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Opinnäytetyössä laadittiin opas maatilojen töiden ennakointiin, siisteyteen, järjestykseen ja työturvallisuuteen. 
Opas on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa tuotantosuunnissa. Maatiloille suunnattu opas on 
helposti käytäntöön soveltuva ja ymmärrettävä. Tarkoituksena on herättää tilallisen mielenkiinto käsiteltäviin asioi-
hin ja saada sitä kautta muutettua maatiloilla työskentelevien henkilöiden asenteita ja toimintatapoja. 
 
Usein tilalliset ovat toimineet maatiloilla jo monen sukupolven ajan. Tämä toimintamalli on luonut tiloille tietynlai-
sen toimintakulttuurin ja asenteet. Verrattaessa maatiloja muihin yritystoimiin voidaan kehittymisen varsinkin työ-
turvallisuuden kohdalla olleen heikkoa. Tätä voidaan kuvata tilanteilla, joissa lapset osallistuvat työntekoon tai 
ainakin ovat työntekoa seuraamassa, jolloin riskin määrä aina moninkertaistuu. 
 
Automaation lisääntyessä yllättäviä vaaranpaikkoja syntyy lisää. Myös maatilojen koko suurenee ja tilalliset käyttä-
vät entistä enemmän ulkopuolista työvoimaa. Kun ulkopuolista työvoimaa lisätään, pitää tiedostaa olemassa olevat 
riskit. Aikaisemmin tilallinen on tehnyt työt itse ja tiennyt siinä ilmenevät riskit. Uusi henkilö tai uutta työtä tekevä 
henkilö ei välttämättä tunnista kaikkia samoja tai mahdollisia riskejä. On äärimmäisen tärkeää, että riskikartoitus 
suoritetaan ja töistä on laaditaan kirjalliset ohjeet. Ohjeiden ja sääntöjen avulla voidaan välttää työtapaturmia. 
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The aim in this thesis was, to create a quide which would help farmers to anticipate, procedure and increase safety 
in their everydaywork. There are many sources where you can find information about the items in this quide. This 
quide is not trying to give comprehensive or all possible information about the item. All the way the target is that 
the leaflet could be helpful in different kind of productions and it would be very practical and easily understanda-
ble. The goal is reached if this quide manages to arouse interest in these working safety items and can change 
attitudes and way of doing things among those who work in the farms.  
 
Working on farms often goes thorough the generations. This means that people have learned the working manners 
and working attitudes straight from their parents, grandparents and grandgrandparents. Way of doing things can 
be very constat and even problematically fixed. If we compare farmwork with other working bisneses we can eval-
uate that development in worksafety is very low. We can imagine for example the situations in witch farmer´s own 
children take part in or they are at least all the time very near their working parents following them which makes 
all the work more risky. 
  
The automation is increasing on the farms and that increses risks and dangerous situations. The farms are annually 
getting larger and there ares more outside employees needed which means of course that we need to be aware of 
all the risks. We can say, that in the past, the farmers did almost all the work by themselves and have been quite 
fully aware of the dangers. The things are nowadays different from those of before. People who goe to work on 
the farms do not know necessarily all the possible risks. It is extremely important that risk assessment is done and 
there are written instructios available. Istructions and common rules prevent accidents in the future. Every accident 
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Työturvallisuus on aina ajankohtainen asia, josta ei voi liikaa puhua. Mielestäni kaikilla maataloudes-
sakin työskentelevillä henkilöillä on oikeus mennä turvallisesti nukkumaan työpäivän jälkeen. Mones-
ti turvallisuuskäyttäytymistä ei kuitenkaan ajatella tuolla tavalla. Suurin osa maataloudessa työsken-
televistä ihmisistä ei edes tiedosta olemassa olevaa vaaraa. Tilalliselta kysyttäessä riskiarviointia tilan 
koneista ja laitteista harva tilallinen ymmärtää, mistä silloin puhutaan. Opinnäytetyön tarkoituksena 
on puuttua ja korjata tätä tietämystä. Vasta asennemuutoksella voidaan saada tuloksia aikaan. 
 
Tilakokojen kasvaessa myös riskit muuttuvat. Tilakokojen kasvusta johtuen maatalouden piirissä 
olevien henkilöiden määrä vähenee. Toisaalta laitteet tiloilla muuttuvat suuremmiksi ja toimintaym-
päristö laajemmaksi. Jos tapaturmien määrää tarkastellaan ainoastaan lukujen puitteissa, niin luvut 
joka tapauksessa pienenevät, koska henkilöitäkin on vähemmän. Jos kuitenkin tarkastellaan tapa-
turmataajuutta esimerkiksi tiettyyn tehtyyn tuntimäärään suhteutettuna, niin oletettavasti tulokset 
ovat toisensuuntaisia. 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on HorseTech Oy. Opinnäytetyönä laaditaan opas maata-
louden turvallisuuden parantamiseen. Opas on käytännönläheinen ja se keskittyy yleisimpiin työtur-
vallisuuden kohteisiin. Työ tehdään Savonia-ammattikorkeakoulussa, jossa ohjaavina opettajina toi-
mii Arja Korhonen ja Seppo Mönkkönen. 
 
Viime vuosien aikana maatalousyrittäjien määrä on laskenut tasaisesti. Maatalousyrittäjien eläkelai-
toksessa oli 31.12.2016 vakuutettuna 61 215 maatalousyrittäjää, mikä on noin 16 000 henkilöä vä-
hemmän kuin vuonna 2010 ja yli 48 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 1999 (MELA, 2017). 
Taulukkoon 1 on luokiteltu MYEL-vakuutuksen piirissä olevat ammattiryhmät lukumääräisesti. 
 




Kaikki MYEL-vakuutetut 61 215 -2 753 
- Miehet 42 195 -1 679 
- Naiset 19 020 -1 074 
Maatilatal. harjoittajat  60 269 -2 707 
Kalastajat  541 -32 
Poronhoitajat  924 -39 
Työajan MATA-vakuutetut 81 575 242 
Vapaa-ajan MATA-vak. 54 112 -899 





Maatalousyrittäjien määrä laskee vuosittain, mutta se ei kuitenkaan tarkoita tapaturmien vähenemis-
tä. MELA.n tilastojen mukaan tapaturmien kappalemäärä kasvaa, vaikka yrittäjien määrä laskee. Jos 
Tilastoja tarkasteltaessa, voidaan todeta maatalousyrittäjän altistuvan keskimäärin 2-3 kertaa työta-
paturmaan työhistoriansa aikana. Lukujen voidaan todeta olevan suuret, sillä taulukossa on ilmoitet-
tu ainoastaan hyväksytyt MATA-vahingot. Taulukossa 2 on esitetty maatalouden myönnettyjen va-
hinkojen kappalemäärät (MELA, 2017). 
 
 
TAULUKKO 2. Myönnetyt MATA-vahingot ja Mela-päivärahat (MELA, 2017) 
 Lukumäärä vuonna 2016  Lukumäärä vuonna 2015 
 Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä 
Kaikki työvahingot 4 015 1 280 5 295 2 919 933 3 852 
- Tapaturmat 3 927 1 246 5 173 2 843 900 3 743 
- Ammattitaudit 88 34 122 76 33 109 
Vapaa-ajan tapatur-
mat 
638 318 956 474 271 745 
Mela-päivärahaa saa-
neet 
5109 4 061 9 170 5 252 4 022 9 274 
 
Maatalouden tapaturmakustannukset ovat nousseet samalla kun niiden lukumäärä on kasvanut. Tä-
mä kierre tarkoittaa kustannuspainetta vakuutusmaksujen nostoon. On siis todennäköistä, että maa-
talouden vakuutusmaksut nousevat edelleen lähivuosina. Tähän voimme vaikuttaa ainoastaan tapa-
turmia vähentämällä. Taulukkoon 3 on laadittu kustannukset edellisinten vahinkojen kustannuksista.  
 
 
TAULUKKO 3. Korvausmeno ja vakuutusmaksutulo, milj.€ (MELA, 2017) 
 v. 2016 v. 2015  v. 2016 v. 2015 
Korvausmeno 1 011,77 1 014,24 Vakuutusmaksutulo 181,01 193,94 
-Työeläkkeet 903,73 893,43 MYEL-vakuutus 169,57 177,92 
-Ryhmähenkivakuutuskorvaukset 1,19 1,34 Ryhmähenkivakuutus 0,73 0,77 
-Luopumisjärjestelmät 69,83 80,74 Työajan MATA-vakuutus 10,71 10,59 
-Tapaturmavakuutus 34,34 35,98    









Ennakoinnilla tarkoitetaan päätösten tekoa siitä, mitä tulevaisuuden suhteen pitäisi kyseisellä hetkel-
lä tehdä. Ennakointi on moninäkökulmaista ja valitun aikajanan huomioon ottavaa päätelmien teke-
mistä. Päätelmiä tehdään tulevaisuuden näkymistä, niiden muutoksista ja muuttumattomuudesta.  
 
Ennakointi on valintojen kautta tekemistä, jossa otetaan huomioon tulevaisuuden näkymät ja ennus-
teet. Tulevaisuutta ajatellessa pyritään hahmottamaan todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuudenku-
via. Järjestelmällisellä ennakoinnilla voidaan jokaisella askeleella ja tasolla vähentää vaihtoehtojen 




2.1 Ennakoinnin merkitys 
 
Pääsääntöisesti kaikki ihmiset ennakoivat omissa tekemisissään. Yleisesti ennakointia ei kuitenkaan 
tiedosteta, eikä sitä suoriteta johdonmukaisesti. Tämän johdosta jokaisen tulisi omassa työssään 
kiinnittää erityistä huomiota ennakointiin. Ennakoinnilla on merkitystä kaikissa päätöksenteoissa. 
Ennakoimalla voidaan luotettavammin tehdä hyviä päätöksiä. Ennakointi auttaa myös tehtävien prio-
risoimisessa ja suunnitelmien tekemisessä, jotka vaikuttavat työn lopputulokseen. 
 
Jotta voidaan ennakoida, niin päätöksenteko tarvitsee tuekseen tietoa ja loogista päättelyä. Meidän 
tulee tunnistaa tekemämme työ, mikä on päämäärämme ja millaisia resursseja meillä on käytettä-
vissä. Hyvien ja kestävien päätöksien edellytyksenä on tosiasioiden tiedostaminen ja näkemys mah-
dollisesta lopputuloksesta. Esimerkiksi asiantuntijatyössä joudutaan monesti tekemään tulevaisuutta 







Useamman henkilön työskennellessä ryhmässä tulee ennakoinnista haastavampaa. Tämän johdosta 
prosessin kehittyminen vaatii aikaa, sekä yhteistyön järjestelmällistä kehittämistä. Yleensä maata-
loudessa työskennellään yhdessä muiden perheenjäsenien, alihankkijoiden, huoltohenkilöstön tai 
muun työvoiman kanssa. Yhdessä työskentely lisää sitoutumista sekä kasvattaa luottamusta tekemi-
seen. Luottamus ja sitoutuminen vastaavasti mahdollistavat energisen, aktiivisen ja kehittyvän en-
nakoinnin.  
 
Ryhmässä työskenneltäessä tulee tunnistaa työn tavoite ja miten siihen lopputulokseen voidaan 
ryhmänä päästä. On äärimmäisen tärkeää, että ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja jokaisen osallis-
tuminen on aktiivista. Ryhmän tulee keskustella työn edistymisestä, työskentelytavoista ja tavoittei-
den saavuttamisesta. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, jotta niiden saavuttaminen olisi hyvällä työs-
kentelyllä mahdollista. Saavutettua annetut tavoitteet tulisi niitä jollakin tavalla juhlia tai palkita. 
Näin menettelemällä huomattaisiin selkeämmin ennakoinnin vaikutus tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
Ennakoinnissa, kuten kaikessa tekemässämme työssä on kuoppia ja ansoja. Näiden tiedostaminen 
omassa työssä olisi tärkeää, jotta päästäisiin hyvään lopputulokseen ja hyvään päätökseen. Kun en-
nakoinnin merkitys ymmärretään oikein omassa työskentelyssä, tulee siitä prosessin jatkuvaa toimin-
taa.  
 
• Ymmärrä, että ennakointi on tekemisen tehostamista luodusta tulevaisuuden kuvasta. 
• Ota menestymisen ja onnistumisen riskit haasteina ja mahdollisuuksina. 
• Varo ennusteiden tuomaa turvallisuuden tunnetta 
• Vältä liian suuren tietomassan käyttämistä yksinkertaisessa työssä. 
• Toimi avoimesti ja vie ennakointi osaksi jokaisen työntekijän tehtäviä. 




2.2 Ennakoinnin merkitys työturvallisuudelle 
 
Suomen maatalousyrittäjistä valtaosa asuu tilallaan, ja sen vuoksi työpaikkatapaturmien ja työmat-
katapaturmien erottaminen toisistaan ei ole mahdollista. Tämän johdosta maatalousyrittäjille työssä 
sattuneita tapaturmia kutsutaan yleensä työtapaturmiksi.  
 
Maatiloilla tapahtuvan perehdytyksen sekä työturvallisuuden taso vaihtelevat voimakkaasti. Joillakin 
tiloilla on todella mallikkaasti hoidettu. Toisaalta suurimmalla osalla tiloilla niiden tilanne on todella 
heikko. Maatilojen työturvallisuus on verrattavissa perimätietoon. Yleisesti nämä tiedot ja toiminta-
tavat kulkevat aina sukupolvessa eteenpäin. Tilalliset ovat suorittaneet ammattitutkintoja ja opiskel-
leet, mutta niissä esille tulleet asiat ovat ainoastaan pintaraapaisu työturvallisuudesta. 
 
Yleisesti koulutuksissa käyty työturvallisuus on yleistietoa joistakin turvavälineistä, tai jotakin vastaa-
vaa. Koulutuksissa on voitu esittää esimerkiksi voimanulosottoakselin suojaus, klapisirkkelin teräsuo-
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jus tai traktorin turvallinen ajo. Huomiot ovat hyviä ja niillä on suuri vaikutus työturvallisuudessa. 
Tärkein asia työturvallisuuden parantamisessa on henkilöiden asennemuutoksessa. Ainoastaan asen-
teita muuttamalla voidaan saada pysyvä vaikutus työturvallisuuteen. 
 
Ennakoinnilla on suuri merkitys työturvallisuudessa. Jokaisella maatilalla tai työpisteellä on erilaisia 
vaaranpaikkoja tai työmenetelmiä. Aina kaikista vaaranpaikoista ja menetelmistä ei kuitenkaan saa-
da turvallisia. Tämän johdosta on erittäin tärkeää, että riskit on ennakkoon tiedostettu ja huomioitu.  
 
Olisi suotavaa, että maatilojen rutiinitöistäkin olisi laadittu työohje. Työohjeessa tulisi olla mietittynä 
myös työssä olevia riskejä ja vaaranpaikkoja. Tällöin olisi huomattavasti helpompi suorittaa perehdy-
tystä esimerkiksi lomittajalle. Rutiinityöohjeen avulla työntekijän olisi helpompi hahmottaa mikä on 
rutiinityöstä poikkeavaa työtä. Ennen poikkeavan työn aloittamista tulisi aina miettiä työssä mahdol-




Hyvän työturvallisuuskulttuurin avulla voidaan tehtävää työtä tehostaa entisestään, jolloin kannatta-
vuus työssä paranee. Kun kaikkien työhön osallistuvien asenteet muuttuvat turvallisempaan suun-
taan, niin samalla työyhteisö tulee avoimemmaksi. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää, jotta työyh-
teisössä keskustellaan työssä olevista riskeistä ja vaaranpaikoista. Turvallisuusasenteen parantuessa 
myös turvallisuushavaintoja tehdään enemmän. Näiden havaintojen pohjalta löydetään ja tiedoste-
taan työssä olevia riskejä. 
 
2.3 Perehdytys osana ennakointia 
 
Perehdyttämistä on tutkittu paljon. Perehdyttämisellä tarkoitetaan Kjelnin ja Kuusiston mukaan ta-
pahtumia ja toimenpiteitä, joilla yksilöä tuetaan uuden työn alussa (Kjelnin;ym., 2003). Kjelnin ja 
Kuusiston tutkimuksissa mainitaan, miten perehdyttämisen avulla työntekijän ja organisaation välille 
Pysähdy Ajattele Toimi 
KUVA 2.  Poikkeavan työn riskinarviointi (Kivimäki, 2017) 
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rakennetaan positiivinen suhde, joka nopeuttaa oppimista ja vähentää työntekijän stressiä. Tutki-
muksissa ei kuitenkaan todeta tai tarkastella miten perehdytys on osa koko työpaikan ennakointia. 
 
On selvää, että perehdyttäminen on osa ennakointia. Perehdyttäminen tarkoitus on juuri opettaa 
etukäteen työntekijälle oikeat tavat ja toimenpiteet työhön ja samalla turvalliseen työskentelyyn. Pe-
rehdytettäessä työntekijää uuteen tai nykyiseen työhön, tulee samalla käsiteltyä työn vaiheita ja sii-
nä olevia riskejä. Yleisesti perehdytyksellä tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpirteitä, joiden 
avulla työntekijä suoriutuu työhön liittyvistä odotuksista turvallisesti. 
 
Perehdyttämisen järjestämisestä on annettu työsuojelulainsäädännössä useita työnantajaa velvoitta-
via määräyksiä. Työlainsäädännön mukaan lähin esimies vastaa käytännössä perehdyttämisen ja 
opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Lähin esimies voi delegoida joitakin pe-
rehdytykseen ja opastukseen liittyviä tehtäviä koulutetulle työnopastajalle. Kokonaisvastuu kuitenkin 
säilyy aina linjajohdolla ja esimiehellä. (Työturvallisuuskeskus, 2016). 
 
Työturvallisuuslaissa 2002/738 todetaan: (FINLEX, 2002) 
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huo-
lehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:. 
 
1. työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantome-
netelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin  työ-
tapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa 
sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 
 
2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä 
työstä aiheutuvan turvallisuutta  tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 
 
3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä 
häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
 
4. työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 
 
 
Työpaikan koko tai toimiala eri rajoita perehdyttämisen ja työnopastuksen tarvetta ja sen piiriin kuu-
luvat kaikki henkilöstöryhmät, unohtamatta esimiehiä ja vuokratyöntekijöitä. Perehdyttämisen ja 
opastuksen tulee sisältää myös työpaikalla työskentelevät ulkopuolisen työnantajan työntekijät, sekä 
ulkomaalaiset ja vieraskieliset. Työturvallisuuskortti tai vastaava ei vapauta perehdytysvastuusta. 
Tällöinkin tulee perehdyttää erikseen työpaikkakohtaisiin asioihin. 
 
Perehdyttämisvastuu koskee myös urakoitsijoita, alihankkijoita, huoltohenkilöstöä ja muuta sellaista 
henkilöstöä joka työskentelee tilan työnjohdon alaisena. Työpaikalla työskentelevien ulkopuolisten 
työntekijöiden perehdyttämisvastuu on sekä lähettävällä että vastaanottavalla työnantajalla. Työn-
antajien edustajien tulee aina sopia keskenään, miten perehdytys käytännössä toteutetaan. It-
senäisien yrittäjien tai työnsuorittajien työskennellessä työpaikalla, tulee myös heidän huolehtia vaa-
ra- tai haittatekijöiden ilmoittamisesta muille samalla työpaikalla työskenteleville esimiehille ja vas-









2.4 Perehdytys koskee myös vanhoja työntekijöitä  
 
Maatilantöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa tehtäviin töihin, menetelmiin ja toimintatapoi-
hin. Tällaisissa muutoksessa ihminen joutuu sopeutumaan uusiin tilanteisiin. On muistettava, että 
myönteisilläkin muutoksilla voi olla suurta henkistä kuormittumista. Vaikka työntekijä olisi työsken-
nellyt jo pitkään omassa työssään, ovat ihmiset kuitenkin yksilöllisiä ja tarvitsevat opetusta ja tukea 
uudessa tilanteessa tai uusiin tehtäviin siirtyessään. 
 
Hyvin toteutettu perehdyttäminen auttaa kokenuttakin työntekijää sopeutumaan uuteen menetelmä-
tapaan tai työhön. Näin tehtävä työ oppia nopeammin ja päästä tehokkaampaan ja taloudellisem-
paan lopputulokseen. Hyvin toteutetun perehdyttämisen avulla virheet, tapaturmat ja onnettomuu-
det vähenevät. Perehdyttäminen vähentää myös kokeneen työntekijän muutoksesta kokemaa stres-
siä ja auttaa häntä pääsemään tavoitteeseen.  
 
Työnantajan tulee perehdyttämisessä huomioida työntekijän yksilölliset ominaisuudet ja edellytykset. 
Työn tai toimintatavan muuttamisen johdosta myös kokeneen työntekijän osaaminen edellytys tulee 
selvittää, koska niiden perusteella määritetään perehdytyksen kesto ja laajuus. Työn tai tehtävien 
muuttuessa myös työohjeet, riskinarvioinnit, perehdyttämissuunnitelma ja muu mahdollinen aineisto 
päivittää uuden tehtävän mukaiseksi. Lisäksi perehdytyksessä on huolehdittava, että perehdyttäjillä 
on riittävästi aikaa tehtäviinsä. 
 
























Opetettava kertaa oppimansa 
Harjoittelu työssä ja opastaminen 
Opitun varmistaminen 
Kertaaminen ja kehittyminen 
Vahva ammattitaito turvalliseen työskentelyyn 
KUVA 4. Perehdytyspyramidi (Kivimäki, 2017) 
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3 TILATUTKIMUKSEN PAINOPISTEALUEET 
 
Painopistealueiksi valittiin ennakointi, siivous ja järjestys, sähkö- ja koneturvallisuus, kemikaalit ja 
polttoaineet, perehdytys ja toiminta onnettomuustilanteissa. Nämä uudet painopistealueet ovat tila-
kohtaisia, jonka kysymysten asettelussakin oli haasteita. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin olivat 
myös monenlaisia. Näiden seikkojen johdosta oppaan laadinta ja oppaan asiatietoja piti muuttaa 
moneen otteeseen. 
 
Lean-menetelmää käsiteltiin tiloilla huomattavasti enemmän kuin kysymyslomakkeessa tai oppaassa 
käsitellään. Tiloilla ei kuitenkaan perehdytty Leanin syvällisiin olemuksiin ja menetelmiin. Tiloilla 
Lean-menetelmiä sovellettiin ja kysymykset esitettiin Lean-oppeja avuksi käyttäen. Pääsääntöisesti 





Siivouksen ja järjestyksen merkitystä usein vähätellään omassa tekemisessä. Ei kuitenkaan ole mer-
kityksetöntä, miten asiat omassa työpisteessä hoidetaan. Jokaisella askeleella ja liikkeellä on merki-
tystä, kun niitä tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Epämääräinen järjestys ja ylimääräiset tarvik-
keet haittaavat päivittäistä toimintaa ja aiheuttavat työturvallisuusriskin. Tämä on ensiarvoisen tär-
keätä huolehtia työpisteen jatkuvasta tehostamisesta ja järjestyksestä. Opinnäytetyössä tuota järjes-
tystä kuvataan jatkossa Leanin mukaisesti 5S-järjestykseksi. 
 
Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yksi alalaji on 5S. Lean-ajattelussa pyritään poistamaan 
seitsemän erilaista turhuuden eli tuottamattoman toiminnon poistamista. Tällä pyritään paranta-
maan asiakastyytyväisyyttä, pienentämään toiminnan kustannuksia, parantamaan laatua ja lyhen-
tämään tuotannon läpimenoaikoja (Womack;ym., 2003 s. 29). Leanin avulla pyritään siihen, että oi-
kea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laa-
tuisena. Samanaikaisesti pyritään vähentämään kaikkea turhaa, sekä olemalla joustava ja avoin uu-
sille muutoksille (Womack;ym., 2003 s. 20).  
 
Alun perin Lean-ajattelu pohjautuu Toyota Production Systemiin, jossa haettiin tehokkuutta autote-
ollisuuteen. Tuolloin kiinnitettiin huomiota Japanissa kehitettyyn 5S-menetelmää, jolla pyritään kehit-
tämään työpaikkojen organisointia, työmenetelmiä ja standardisointia. 5S-termi on syntynyt viidestä 










TAULUKKO 4. Leanin mukaiset 5S sanat ja termit (Womack;ym., 2003). 
Lean 5S sanat ja termistö 
Japani Englanti Suomi Toimenpide 
Seiri Sort Sorteeraus Poistetaan tarpeettomat tavarat 
Seiton Set in order Systematisointi Mietitään ja kokeillaan etsiä hyviä varastointimene-
telmiä. Esim. lattioiden maalaus, työpisteiden ja 
muiden alueiden rajaus, selkeät ja tyhjät käytävät, 
erilaiset säilytysmenetelmät ja roskakorit. Kaikki 
tarvikkeet merkitään nimilapuilla (värikoodit ja paik-
kojen merkinnät) sekä erilaiset kyltit.  
Seiso Shine Siivous Työpisteen päivittäinen siivous 
Seiketsu Standardize Standardisointi Standardoidaan työpaikan parhaat käytännöt yhdes-
sä työntekijöiden kanssa, esimerkiksi työpisteeseen 
kuuluvat työkalut, kuinka usein jätteet viedään pois, 
siivousaikataulu, käytävien paikat jne. 
Shitsuke Sustain Seuranta Tarpeettomien tavaroiden poiston jälkeen sovitaan 
niiden säilytyspaikoista. Tämän jälkeen pidetään 






Mikä tahansa toiminta kuluttaa rahaa, aikaa, tilaa, energiaa lisäämättä arvoa tuotteelle tai maksaval-
le asiakkaalle. Suurin mahdollinen säästöjen lähde ja kannattavuuden parantaminen tapahtuu hukan 
vähentämisellä. Maataloudessa hukkaa voi olla esimerkiksi pilaantunut AIV-rehu, kuivaheinä, viljat ja 





















KUVA 5. 5S Menetelmät (Womack;ym., 2003). 
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tuottoon. Hukkaan voidaan myös laskea ylimääräiset työvälineet, joita voi olla esimerkiksi lapiot, 
harjat, pesuaineet, jatkojohdot, tikkaat. Näitä tarvikkeita on voitu hankkia kerralla monta kappaletta. 
Huonon järjestyksen johdosta näiden tarvikkeiden käyttö voi olla todella pientä, tai joissakin tapauk-
sissa joitakin työkaluja ei käytetä juuri lainkaan. 
 
5S ajattelu ja toiminta tarvitsevat toimiakseen aikaa ja sitoutuneisuutta. Menetelmä on kuitenkin ko-
ettu ja todistettu toimivaksi, eikä siihen vaikututa toimipisteen koko. Yksinkertaisen 5S-
toimintamallin luominen maatilojen työpisteisiin ei synnytä kovinkaan paljon kustannuksia. Kustan-
nuksia syntyy lähinnä lattioiden maalauksista, työpisteen ergonomiaan vaikutetuista muutoksista, 
sekä säilytys ja varastointi ratkaisuista. Niitä voi kuitenkin parantaa toiminnan edistyessä. Tärkeim-
pänä seikkana on 5S seuranta, jotta tila tai työpiste pysyy muutetulla tasolla. 
 
Yleisesti ottaen maatilojen siisteystaso tämän opinnäytetyön tason pohjalta tarkasteltaessa on huo-
no. Tiloilla on vakiintunut tapa toimia, joka johtaa lopulta kaaokseen. Yksi syy maatilojen huoneen 
siisteystasoon on yksityisyrittäjyys. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei maatilojen siisteyteen vaikuta muu, 
kun yrittäjän oma aktiivisuus ja halu parantaa tehokkuutta. Siisteyden merkitystä ei osata, tai koeta 
tehokkuuden ja tuloksen vaikuttavaksi tekijäksi. Kuvassa 6 on esitetty normaali siisteys- ja järjestyk-




KUVA 6. Korjaamon sekainen työpöytä (Kivimäki, 2017) 
 
Kuva kuusi on otettu erään maatilan karjakeittiöstä siivouksen jälkeen. Siinä on esitetty hyvin tyypil-
linen tila hieman vanhemmalta maitotilalta. Tyypillisesti uusilla tiloilla suunnittelu ja materiaalivalinta 







KUVA 7. Karjakeittiö siivouksen jälkeen (maseutu, 2015). 
 
Kuvan ottaja kertoo karjakeittiön olevan juuri siivottu. Jäljestä tyytyväisenä siitä on otettu kuva, joka 
on julkaistu sivustolla. Tämä kuva ja kommentti artikkelissa ovat loistava esimerkki ihmisten kuvitel-
mista. Oletettavaa on, ettei kuvan ottajalla ole käsitystä paremmasta ja tehokkaammasta tavasta 
toimia. 
 
Yhtenä työn tarkoituksena on tuoda esille tavaroiden oikea määrä ja niiden sijoittelu. Tällä tavalla 
saadaan tiloihin selkeyttä ja kustannukset pienenevät. Yllä olevassa kuvasta huomaa tavaroita ole-
van huomattavan paljon liikaa. Listaan muutamia asioita, joihin kyseisessä tapauksessa tulisi kiinnit-
tää huomiota. 
 
• Kulmassa monta harjaa / pesusientä. Tarvitaanko todella kaikkia? 
• Jakkaran päällä on kaksi pesuaine purkkia. Toinen on ylimääräinen. 
• Pesuainepurkit on sijoitettu jakkaran päälle. Jos Jakkaraa tarvitaan, niin pitää ensin siirtää 
purkit pois. 
• Tarvitaanko jakkaraa? 
• Sähkölaite (radio) on peilin hyllyllä ja sevoi pudota lavuaariin. 
• Pesualtaan reunalla on monta purkkia ja tila on ahdas. Tarvitaanko kaikkia? 
• Voimapistorasia on suoraan pesualtaan yläpuolella. Rasia näyttää uudelta, koska se on 
kombirasia. Asennus ei täytä määräyksiä. 
• Kuvan vasemmassa reunassa on sekalaisia tarvikkeita.  
 
Kuvassa olevassa tapauksessa välineiden määrää tulisi vähentää huomattavasti. Vähempi määrä vä-
hentäisi hukkaa ja säästäisi sitä kautta kustannuksia. Jokainen tavara tulisi merkitä omalle paikal-
leen. Näin jokainen tietäisi mihin tavara tulisi laittaa käytön jälkeen. Tällä menetelmällä hankittaisiin 
tavarat ainoastaan tarpeeseen. Jokaisen työpisteen tavarat tulisi merkitä esimerkiksi eri väreillä tai 
tekstillä. Näin tiedetään, mistä alueelta kyseinen työväline on. Työvälineet, joita ei ole merkitty, kul-
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keutuvat yleensä vähitellen vääriin paikkoihin. Tämä taas johtaa uusien välineiden hankintaan puut-
tuvien tilalle. 
 
Kun tavarat on merkitty omille paikoilleen, aloitetaan kulkureittien merkitseminen. Tavaroita ei mil-
loinkaan laiteta kulkureiteille. Tällä menetelmällä liikkumiseen käytettävä aika tehostuu huomattavas-
ti. Tämä korostuu varsinkin tilanteissa, joissa liikkuminen on säännöllistä. Pelkästään kulkureittien 
optimoinnilla säästetään vuositasolla huomattavan paljon tehokasta työaikaa. Maatilojen kohdalla täl-
lä on suuri merkitys pitkistä välimatkoista johtuen. Kulkureittien merkitseminen lisää myös työturval-
lisuutta. Kulkureitit tulee pitää puhtaana ja vapaana tavaroista. Tällä menetelmällä vältetään esimer-
kiksi liukastumisia ja kompastumisia. 
 
Myös koneet ja laitteet tulee merkitä kyseiselle alueelle kuuluviksi. Laitteet luokitellaan kahteen luok-
kaan, Siirrettäviin ja kiinteisiin. Tämän menetelmän avulla tiedetään jättää liikuteltavien tavaroiden 
tila vapaaksi, vaikka tavara olisikin toisessa pisteessä käytössä. Esimerkkinä voidaan mainita nokka-
kärryt, pumppukärryt ja rehunjakovaunu. 
 
Laitettaessa tämän tapaisia perusasioita kuntoon, tulee ottaa huomioon alueella oleva työskentely-
alue. Työskentelyalueella tarkoitetaan aluetta jolla suoritetaan rutiinityötä. Rutiinityöllä tarkoitetaan 
prosessin normaalia työtä, jossa ei tapahdu mitään normaalista poikkeavaa ja siitä on voitu tehdä 
riskinarviointi. Jos kyseiseen työhön tulee jokin ongelma tai häiriö, niin silloin ei kyseessä ole enää 
rutiinityö. Tällöin yllättävästä tehtävästä tulisi tehdä uusi riskinarvio. Opinnäytetyössä ei käsitellä tuo-
ta tehtäväkohtaista riskinarviota kokonaisvaltaisesti. Asia käsitellään ja selkeytyy paremmin liitteenä 
olevasta oppaasta, jossa on poikkeavaan riskinarvioon soveltuva kaavake selvityksen tueksi. 
 
 
3.2 Sähkö- ja koneturvallisuus 
 
Maatiloilla tapahtuvasta tuotannosta syntyy huomattava pölykuorma. Sitä ei missään työvaiheessa 
pidä väheksyä työturvallisuuden kantilta katsottaessa. Pölylle altistuminen aiheuttaa hengitys- ja si-
säelin sairauksia. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ennenaikaisen työkyvyttömyyden.  
 
Maatiloilla ja varsinkin kotieläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla syntyy huomattava määrä or-
gaanista pölyä. Tästä pölystä syntyy huomattava palokuorma tilalle. Orgaanisella pölyllä on ominai-
suus pölyräjähdykseen. Pölyräjähdys voi syntyä kipinästä tai lämmöstä, kun orgaanisen pölyn ja ha-
pen seos on optimaalinen. Tämän vuoksi puhtaus ja pölyttömyys ovat tärkeätä erityisesti pölyherkil-
lä alueilla. 
 
Kuva kahdeksan on otettu erään maatilan navetan vintiltä. Siitä voi hyvin havainnoida pölyn kerään-
tymisen rakenteiden pintaan. Kuvan mukainen pölymäärä voi syntyä pölyävissä kohteissa yhden 
vuoden aikana.  Samasta kuvasta ilmenee sähkömoottorin puutteellinen sähkökytkentä. Kuvassa 






KUVA 8. Sähköturvallisuus navetan vintillä (Viitala, 2012). 
 
Kuva yhdeksän on otettu eri kohteen sähkömoottorista. Moottorin ulkoasu on hyvin tyypillinen näky 
maatilojen sähkömoottoreista. Kuvasta ilmenee sähkömoottorin tuuletusaukon tukkeutuminen ja 
laakeroinnin pölyisyys. Tästä kombinaatiosta syntyy riski. Laakerin vioittuessa laakeripesä kuumenee, 
joka voi sytyttää tulipalon. Vastaavasti täysin kunnossa oleva laite voi jatkuvalla käytöllä rasittaa 






KUVA 9. sähkömoottorin paloriski (Kivimäki, 2017) 
 
Koska tilat maatiloilla ovat pölyisiä, kosteita ja lämpötilan vaihtelulle alttiita, tulee valistus suunnitella 
ja toteuttaa tapauskohtaisesti. Tilojen valaistuksessa tulee huomioida valaistuksessa syntyvä lämpö, 
sekä suojausluokitus. Valaistusta parannettaessa tai muutettaessa, kannattaa samalla miettiä ener-
giatehokkuus. Valaistuksen tulisi olla työntekijöiden tarpeiden ja työn edellytysten mukainen. Valais-
tuksen kehittämisessä kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös luonnonvaloa.  ihmisten 
ominaisuudet ja ikä vaikuttavat valistuksen tarpeeseen. Tämän vuoksi samassa työssä olevilla työn-
tekijöillä on erilaisia tarpeita valaistuksen voimakkuuteen ja valon väriin olevia toivomuksia. 
 
Yleisesti valaistuksesta, valaisimista ja valon määrästä löytyy paljon tietoa internetistä ja alan kirjalli-
suudesta. Valaistusta suunnitellessa tulee huomioida myös mitä on mainittu SFS standardissa. Va-
laistusta käsitellään SFS-EN 12464-1 standardissa; Valo ja valaistus, Työkohteiden valaistus. 
 
Kuvissa kymmenen ja yksitoista ilmenee valaistuksen puutteellisuus. Kuvissa esitetyissä tilanteissa 
valaistuksen lisääminen ei olisi suuri kustannus. Ainoa selitys valaistuksen huonolle tasolle on tottu-
minen huonoon tilanteeseen ja ajattelemattomuus työturvallisuusriskeihin. Oletettavasti käyttäjä ei 






KUVA 10. Jyrkät ja pimeät portaat (Kivimäki, 2017) 
 
 




Kuvat viisi ja kuusi ovat otettu karjatilan navetan parrelta, jossa työskentelee useita henkilöitä. Tilalla 
oli mietitty tässä työvaiheessa ilmeneviä riskejä. Riskeiksi mainittiin portaissa liikkuminen ja putoa-
minen pudotusluukusta. Kuvat kohteesta ovat esimerkkinä, jotta muut riskit kohteessa voidaan pa-
remmin tunnistaa. Kohteen riskinarviot oli suorittanut henkilö, joka työskenteli tällä alueella. Hänellä 
ei ollut käytössä kunnollista materiaalia riskinarvioinnista, eikä kyseinen henkilö ollut saanut sellai-
seen työhön aikaisemmin opastusta. Tämän johdosta työpisteiden riskinarviointi oli puutteellista. 
Pääsääntöisesti suurimpana ongelmana on valaistus. Heikon valaistuksen johdosta syntyy huomatta-
vasti enemmän muita riskipaikkoja jotka voivat johtaa työtapaturmaan. 
 
Riskinarvioinnissa mietityt kohdat oli kohteessa korjattu ja parannettu, mikä on hyvä asia. On kui-
tenkin edelleen mahdollista, että työssä voi sattua tapaturma ja työntekijä pudota luukusta. Hyvällä 
valaistuksella työn tekeminen saataisiin edelleen turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Valaistuksen li-
sääminen ei myöskään olisi kovin suuri investointi työturvallisuuden parantamiseksi. Tässä tapauk-
sessa on tehty suoja, mutta koko riskin juurisyy on selvittämättä. Miksi pudotusluukusta voi pudota 
ja mikä siihen johtaa? 
 
 
3.3 Kemikaalit ja polttoaineet 
 
Uuden kemikaalilain mukaan 1.6.2015 alkaen, pakkauksissa olevat merkinnät ja varoitusmerkinnät 
tuli muuttaa uudenlaisiksi. Aikaisemmin varoitusmerkinnät olivat ilmaistu oranssimustilla varoitus-
merkinnöillä. Uuden merkintätavan erottaa selkeästi muuttuneesta varoitusmerkinnän väristä. Uudet 
varoitusmerkinnät ovat kaikki valkoisia kärjellään olevia neliöitä, joissa on punainen kehys. Nyt siir-
tymäajan päättyessä kaikki vanhat oranssimustat varoitusmerkit tulee korvata uusilla punavalkoisilla 
varoitusmerkeillä 1.6.2017 mennessä.  
 
Maatiloilla käytetään paljon erilaisia kemikaaleja. Myös kemikaalien määrät tiloilla vaihtelevat rajusti 
tuotantosuunnasta riippuen. Kemikaalien varastoinnissa tulee huolehtia oikeanlaisista varastointiolo-
suhteista ja säilytystilojen sopivuudesta kyseiselle kemikaalille. Kemikaalilaki ja valtioneuvoston ase-
tus määrittelee miten kemikaaleja tulee käyttää ja säilyttää.  
 
Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus-
vaatimuksista 2012/856, 58 § todetaan, että: 
Rakennuksessa olevissa tiloissa, joissa varastoidaan tai käsitellään teollisesti vaarallisia 
kemikaaleja, on oltava sisääntulo-ovissa merkinnät, joista käy ilmi tiloissa käsiteltävien 
kemikaalien vaaraominaisuudet ja mahdollisesti tarvittavat varotoimenpiteet vaaran 
välttämiseksi. Vastaavalla tavalla on merkittävä myös ulkona olevat prosessialueet se-
kä varastointialueet ja -katokset, joissa vaaralliset kemikaalit varastoidaan muutoin 






64 § Kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat ohjeet 
 
Vaarallisten kemikaalien käytölle, käsittelylle ja varastoinnille tulee olla käyttö- ja huol-
to-ohjeet. Ohjeet tulee olla laadittuna ennen toiminnan aloittamista. Ohjeiden tulee ol-
la käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että 
käyttöhenkilökunta on saanut riittävästi koulutusta ja opastusta vaarallisista kemikaa-
leista ja laitoksesta sekä tuntee ohjeet. Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi valvoa, että 
käyttöhenkilökunta toimii ohjeiden mukaisesti (Finlex, 2012). 
 
 
TAULUKKO 5. Uudet ja vanhat varoitusmerkinnät (TUKES, 2013) 





  GHS01 
Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet 
 
  GHS02 
Helposti syttyvät aineet 
 
  GHS03 
Hapettavat aineet 
 
  GHS04 




  GHS05 
Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa 
aiheuttavat aineet 
 
  GHS06 
Akuutisti myrkylliset aineet 
  
  GHS07 
Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengi-
tystieärsytystä aiheuttavat aineet 
 
  GHS08 
Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, muta-
geeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet 
 
  GHS09 









Maatiloilla käytössä olevien kemikaalien laajuuden ja määrän johdosta onkin äärimmäisen tärkeätä 
huolehtia kemikaalien merkitsemisestä. Tilojen tulee olla tietoisia, että kaikkien kemikaalien jälleen-
myyjien tulee toimittaa kemikaalien ostajille tuotteen käyttöturvallisuustiedote veloituksetta. Tämä 
asiakirja voidaan luovuttaa ostajalle paperisena tai sähköisenä versiona. Kemikaalin ostajan tulee 
säilyttää tämä asiakirja tavalla, jolla se on kaikkien kemikaalien käyttäjien tai vaikutuksen alaisena 
olevien henkilöiden saatavilla. Myyjän ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, jos tarjotta-
vista tai myytävistä kemikaaleista annetaan riittävät tiedot, joiden perusteella kemikaalin käyttäjät 
voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet terveyden ja ympäristön suojaamiseksi. Jos jakelija tai jat-
kokäyttäjä erikseen pyytää käyttöturvatiedotetta, tulee aineen luovuttajan se kuitenkin hänelle luo-
vuttaa (TUKES, 2013). 
 
Jokaisesta maatilalla olevasta kemikaalista tulee olla käyttöturvallisuustiedote käyttäjän omalla äi-
dinkielellä. Tämä tulee huomioida ulkomaanlaista työvoimaa palkatessa. Käyttöturvallisuustiedotteen 
toimittaminen on kemikaalin valmistajan vastuulla ja jälleenmyyjän on sellainen toimitettava. Työn-
antajan vastuulla on pitää kyseiset asiakirjat ajan tasalla (Finlex, 2012). 
 
Käytännön kannalta olisi parasta, että kemikaaleja pyrittäisiin pitämään mahdollisimman paljon yh-
dessä paikassa. Näin lain vaatimien velvoitteiden noudattaminen olisi huomattavan paljon helpom-
paa. Tämä käytäntö parantaisi samalla kaikkien työyhteisössä olevien henkilöiden työturvallisuutta, 
sekä vähentäisi työssä syntyvien terveyshaittojen syntymistä. Käyttöturvatiedotteet ja kemikaalien 
käytölle, käsittelylle ja varastoinnille laaditut käyttö- ja huolto-ohjeet tulisi sijoittaa sellaiseen paik-
kaan, jossa ne olisi käyttöhenkilöstön saatavilla. Jos tilalla on useampi työntekijä, olisi syytä laittaa 
nämä asiakirjat myös varastointipaikan välittömään läheisyyteen. Näin menettelemällä voidaan pie-
nentää terveyshaittojen riskiä (TUKES, 2011). 
 
Lain mukaan kemikaalien käytöstä ja varastoinnista tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet. Tutustutuilla 
tiloilla nämä asiakirjat olivat kuitenkin monnikirjavaisia. Kaikilla tiloilla löytyi kemikaaleja, joista ei ol-
lut käyttöturvallisuustiedotetta tai työohjeita. Suurimmaksi osaksi tilojen kemikaalit olivat hajallaan 
koko tilan alueella. Tämä korostui erityisesti kemikaalit, jotka olivat spray purkeissa. Tämä johtuu 
monesti tilojen eri työtehtävistä ja työmenetelmistä. Yleisin vastaus näistä kemikaaleista kysyttäessä 
oli, että se oli vain jäänyt siihen, tai ei sitä oikeastaan edes tarvittaisi tuossa. Suurin osa näistä spray 
purkeista oli hankittu heräteostoksena jostakin kaupasta, eikä niille löytynyt käyttöturvallisuustiedo-
tetta. Syy asiakirjan puutteeseen löytyi aina tilallisesta itsestään, koska käyttöturvallisuustiedotetta 
ei pyydetty toimittajalta. 
 
Yhdessä tapauksessa tilallinen oli hankkinut spray-purkin samalla viikolla, joten hänellä oli muistissa 
tuotteen myynyt liike. Tilallinen katsoi välittömästi internetistä, löytyykö tuotteen käyttöturvallisuus-
tiedote paikallisen halpatavaraketjun verkkosivuilta. Tuotteen myyneen liikkeen sivuilta ei löytynyt 
yhtään käyttöturvallisuustiedotetta. Tämän jälkeen asiakirjaa haettiin suoran tuotteen nimellä, jolloin 





Oikeiden varastointi- ja käyttötapojen lisäksi on kiinnitettävä huomiota ennakointiin.  Ennakoinnilla 
tarkoitetaan tässä luvussa kemikaalien ja polttonesteiden käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin liitty-
vään ennakointiin. Kemikaalien käyttö- ja huolto-ohjeissa mainitaan toiminta normaaleissa tilanteis-
sa, mutta kaikessa toiminnassa tulee muistaa poikkeavat tilanteet. Esimerkiksi polttonesteiden käsit-
telyssä ja tankkaustilanteissa voi syntyä ympäristöonnettomuus. Näihin tilanteisiin tulee varautua vä-
linein, menetelmin, sekä ohjeistuksella ulkopuolisen avun hälytyttämistä varten. Vastaavasti kemi-
kaalien käsittelyssä voi syntyä tilanteita, jolloin tapahtuu esimerkiksi happotapaturma. Säilörehun 
valmistuksen yhteydessä voi syntyä tilanteita, jolloin happoa roiskuu silmiin. Näiden tilanteiden va-
ralle tulee olla valmistautunut ja niitä varten tulee olla välineet. Ei riitä, että happotapaturman varal-
ta traktoreissa, silppureissa ja säilöntäpaikalla on silmähuuhtelua varten puhdasvesisäiliö tai silmä-
huuhtelupullot. Toimintaa onnettomuustilanteiden varalle tulee miettiä etukäteen ja sitä on syytä 
harjoitella. Ennakointi on tärkeää, sillä happotapaturman sattuessa on hoito aloitettava mahdolli-
simman nopeasti. Happotapaturman ensihoidon jälkeen tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. 
 
Kaikista tilalla käytettävistä kemikaaleista tulee laatia kemikaaliluettelo. Luetteloa tulee päivittää jat-
kuvasti ja se tulee olla koko käyttöhenkilöstön saatavilla. Kemikaalien luetteloiminen helpottaa mui-
den vaatimusten toteuttamista. Luettelo kannattaa laatia siten, että siitä käy ensisilmäyksellä ilmi 
muut vaatimuksen mukaiset toteutumat. Oppaaseen on laadittu malli kemikaaliluettelosta, joka aut-










Kuvassa 12 on tyypillinen tilanne maatilan polttoainesäiliöstä. Säiliöstä puuttuu ylitäytönestin, valu-
ma-allas, sekä uudet varoitusmerkinnät. Säiliö on liian lähellä rakennusta jasäiliöt on asennettu epä-
vakaalle alustalle. Tällaisesta säiliöstä aiheutunut öljyvahinko lankeaa lähes aina tilallisen maksetta-
vaksi. Pääsääntöisesti vakuutusyhtiöt kieltäytyvät maksamasta vahinkoja. Yllättävän öljyvahingon 
puhdistuskulut ovat aina mittavia. Palotarkastajan tulisi puuttua tällaiseen tilanteeseen palotarkas-
tusta suorittaessa ja kirjata se tarkastusraporttiin. Maatilojen tyypillisimmät onnettomuudet kohdis-





Perehdytys on ennakoivaa työsuojelua. Tämän vuoksi hyvällä perehdytyksellä on mahdollista välttää 
koko onnettomuus. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jolla uusi työntekijä 
oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Perehdy-
tystä ei suoriteta pelkästään uudelle työntekijälle. Myös vanhat työntekijät tulee perehdyttää sään-
nöllisin väliajoin. Suositeltavinta olisi perehdyttää jokainen henkilö kerran vuodessa. Yleensä maati-
lan työhön, laitteisiin tai prosessiin on tullut joitakin muutoksia. 
 
Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi 
työkokonaisuus, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää. 
Lisäksi tarvitaan tietoa työssä käytettävistä koneista ja välineistä, työhön liittyvistä terveys- tai tur-
vallisuusvaaroista sekä siitä kuinka työ tehdään turvallisesti (Penttinen ;ym., 2009 s. 2). Opinnäyte-
työssä perehdytään perehdytyksen osa-alueisiin ja siihen laaditaan kaavake, jota voidaan käyttää 
apuna ja muistilappuna.  
 
Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa maatiloilla työskentelevien henkilöiden kehittämi-
sessä. Perehdytystä voidaan pitää investointina henkilöstöön. Perehdytys on tapa lisätä henkilöstön 
osaamista, parannetaan laatua, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään työtapaturmia ja poissa-
oloja. Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan 
(Penttinen ;ym., 2009). 
 
Työpaikan koolla tai toimialalla ei ole vaikutusta perehdyttämisen ja työnopastamisen tarpeeseen. 
Järjestelmällisen perehdyttämisen ja työnopastuksen piiriin tulee kuulua kaikki henkilöstöryhmät, 
unohtamatta esimiehiä, toimistohenkilöstöä, palvelu- ja aputoimintoja tai vuokratyöntekijöitä. Pereh-
dyttämisen ja opastuksen tulee kattaa myös asiakkaan luona tehtävät työt sekä työpaikalla työsken-







3.5 Toiminta onnettomuustilanteissa 
 
Jokaisella ihmisellä on käsitys onnettomuuksista, ensiavusta, myrkytystilanteista ja tulipaloista. Ti-
lanne on kuitenkin erilainen, kun sellainen tilanne osuu omalle kohdalle. Monesti ihmiset eivät muis-
ta juuri mitään koulutetuista asioista ja saattavat jopa unohtaa hätänumeron. Tämän vuoksi tiloilla 
tulisi olla selkeät ohjeet tilanteiden varalle. Tämän johdosta ennakointi mahdollisista riskeistä on tär-
keää. Tällöin hyvin laaditut työohjeet, työntekijöiden perehdyttäminen ja ohjeet onnettomuustilan-
teissa auttavat hätätilanteissa. Toimintaa onnettomuustilanteissa on myös syytä harjoitella säännölli-
sesti. Harjoituksen ja oppimisen kannalta oli suotavaa kutsua paikallinen pelastuslaitos tutustumaan 
tilalle säännöllisin väliajoin. Samalla voidaan järjestää tilalle erilaisia pelastusharjoituksia.  
 
Varsinkin tiloilla joilla on karjaa, hevosia ja muita laumaeläimiä, on harjoittelulla suuri merkitys pe-
lastustyön onnistumiselle. Eläimien siirtäminen ja kiinniottaminen voi olla hankalaa pelkästään palo- 
ja pelastushenkilöstön tullessa eläinten läheisyyteen sammutusasussa. Tilannetta ei myöskään hel-
pota lainkaan, jos palomies on joutunut pukeutumaan paineilmalaitteisiin. Tällöin palomiehen hengi-




Aineiston keräyksen yhteydessä tarkasteltiin maatilojen ensiapuvälineistöä. Tilallisilta kysyttiin myös 
omaa näkemystä ensiaputarvikkeiden riittävyydestä ja ovatko ensiaputarvikkeet oikeanlaisia. Hyvin 
monessa tapauksessa tilalliset mainitsivat EA-tarvikkeiden olevan riittäviä ja äskettäin hankittuja. 
Tutkittaessa paremmin tilojen ensiaputarvikkeita, voitiin kuitenkin todeta tuotteiden olleen useam-
man vuoden vanhoja tai jopa vanhentuneita. Yhdellä tilalla oli uudet ensiaputarvikkeet, koska kysei-
sellä tilalla juuri valmistunut uusi pihattonavetta.  
 
Maatilojen rakennuksia kierrettäessä voitiin samalla tarkastella ensiaputarvikkeiden sijoittelua, mer-
kintää ja puhtautta. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että uudemmissa rakennuksissa oli ensiaputar-
vikkeet sijoitettu aina johonkin yksittäiseen huoneeseen ja siellä olevaan kaappiin. Suurimmassa 
osassa tapauksista kaappi oli tavallinen kaappi, jossa ei ollut minkäänlaista merkintää ensiaputarvik-
keiden sijoituspaikasta. Käyttäjän tuli siis tietää, että kyseiset tarvikkeet ovat siellä. Kaapeissa ei 
myöskään ollut erillistä luetteloa ensiaputarvikkeiden laadusta ja määrästä. Pääsääntöisesti luettelo 
ensiaputarvikkeista oli, jos tarvikkeet oli sijoitettu tehdasvalmisteiseen ensiapukaappiin tai ne olivat 
jonkinlaisessa ensiapupakkauksessa. Suurin osa tiloilla olevista ensiapupakkauksista olivat avattuja ja 
niistä oli joitakin tarvikkeita käytetty. Pakkauksia ei kuitenkaan ollut täydennetty uudelleen, jolloin ne 
olisivat olleet taas ajan tasalla. Tuotteiden puuttuminen voitiin todeta ensiapupakkauksien sisältö-
luettelosta.  
 
Tiloilla, joissa ensiapupakkaukset olivat tuotantotilojen seinällä, hyllyssä tai kaappien päällä, olivat 
pääsääntöisesti erittäin likaisia päältä. Hätätilanteissa likaisten ensiaputarvikkeiden käyttö on haas-
teellista ja joissakin tilanteissa lähes mahdotonta. Tiloilla, joissa ensiapupakkauksia säilytettiin seka-
vissa ja monenlaisissa paikoissa oli pääsääntöisesti enemmän ensiaputarvikkeita. Näistä tarvikkeista 
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kuitenkin suurin osa oli likaisuudesta johtuen käyttökelvottomia tai vanhentuneita. Yhdelläkään tutki-
tulla tilalla ei ollut ensiaputarvikkeille säännöllistä tarkastuslistaa tai säännöllistä tarkastuskierrosta, 
jolla tarvikkeiden laatu ja puhtaus olisi taattu. 
 
Ensiavussa jokainen loukkaantunut tai sairauskohtauksen saanut tulee tutkia ensiavun tarpeen arvi-
oimiseksi. Aina on tärkeää aloittaa ensiapu mahdollisimman nopeasti, sillä auttamistilanteessa en-
simmäiset minuutit ratkaisevat. Tällä voidaan parantaa loukkaantuneen tai sairauskohtauksen saa-





Työn tavoitteena on laatia opas ennakointiin, siisteyteen, järjestykseen ja työturvallisuuden paran-
tamiseen maatiloille. Oppaan tulee olla hyvin käytäntöön soveltuva ja helposti ymmärrettävä. Opin-
näytetyön asiat ovat laajoja ja tapauskohtaisia. Opasta ei voida laatia niin, että se olisi aina ja joka 
tapaukseen täysin soveltuva. Siihen voidaan kuitenkin laittaa ohjeita, mistä löytyy kuhunkin tilantee-
seen soveltuvaa lisätietoa. 
 
Jokainen maatila on erilainen liiketoimintayksikkö. Tiloilla on erilaiset käytännöt ja menetelmätavat. 
Tämän johdosta onkin haasteellista saada laadittua opas, joka suoraan soveltuisi jokaiselle tilalle ja 
jokaiseen työvaiheeseen. Oppaan ja opinnäytetyön laadinnan aikana opponentilta, ohjaajilta ja tilalli-
silta tuli kommentteja, että oppaasta puuttuu jokin kohta. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että jo pelkäs-
tään oppaan laadinta herätti keskustelua ja mietintää työhön liittyvistä asioista. 
 
4.1 Oppaan lähtötilanteiden kartoitus 
 
Aineiston keräämisen aikana tilallisien kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, ettei tiloilla juuri-
kaan tietoisesti keskustella töihin liittyvistä riskeistä ja vaaranpaikoista.  Pääsääntöisesti riskejä mie-
tittiin, kun jokin laite tai koko prosessi muuttui kokonaan. Tällöin riskejä pohdittiin, mutta niistäkään 
ei tehty kirjallista selvitystä tai työohjetta. Tilojen mukaan uuden koneen tai laitteen käyttöönoton 
jälkeen prosessiin tai työmenetelmiin tehtiin vielä muutoksia. Tällöin uudistuneista työtavoista tai 
menetelmistä ei enää tehty ja mietitty riskinarviointia. Muutoksen pääpainosuunta oli lähinnä toimiva 
laite, joka ei aiheuttaisi häiriöitä. Joissakin tilanteissa myös suojia poistetaan laitteista, jotta työ tai 
huolto olisi nopeampaa. 
 
Aineiston perusteella voidaan siis todeta onnistuneen tavoitteessa, jos opas edes pysäyttää tekemi-
sen ja aiheuttaa keskustelua. Lukijan huomatessa, että oppaasta puuttuu jokin kohta, voidaan vas-
taavasti todeta lukijan asenteissa syntyneen muutoksia omaan tekemiseensä. Asenteiden muuttues-
sa voidaan tilan kilpailukykyä ja tulosta parantaa entisestään.  
 
Onnistuneen oppaan avulla voidaan vähentää tulevaisuudessa maatiloilla tapahtuvia tapaturmia. Sillä 
voidaan myös parantaa tilan tehokkuutta pienemmillä kustannuksilla. Tehokas ja turvallinen työsken-
tely tiloilla tarkoittaa parempaa tulosta. Vähentämällä tapaturmia ja sairauspoissaoloja vähennetään 
samalla niistä aiheutuvia kustannuksia. 
 
Tilallisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta asennemuutoksen tarpeellisuus. 
Monet tilalliset kertoivat työturvallisuuden olevan maatiloillaan tärkeä asia ja huolehtivansa sen to-
teutumisesta. Tilallisilta kysyttäessä, mikä on ollut viimeinen työturvallisuuden parannuskohta, niin 
vastausta jouduttiin odottamaan kohtuullisen pitkään. Osa tilallisista ei osannut edes mainita paran-
nuskohtaansa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei niitä olisi tehty. Parannukset, joita tiloilla oli 
tehty, olivat yleensä tilallisten mukaan niin sanottuja normaaleja töitä. Näitä töitä oli esimerkiksi ku-




Joidenkin tilallisten kanssa keskusteltaessa nousi tilan kannalta tärkeäksi raha, eli tulos. Osa tilallisis-
ta mainitsi tuloksen vasta työssä viihtyvyyden ja eläinterveyden jälkeen. Nämä kaikki kuitenkin liitty-
vät saumattomasti yhteen. Jos jokin näistä seikoista on huonosti hoidettu, niin vaikutukset näkyvät 
muissa kohdissa. Yhdellä tilalla esitettiin toivetta tavoitekaavion tai lomakkeen luomiselle. Tilalla esi-
tettiin, että jokaisella henkilöllä on jokin tavoite omassa tekemisessään. Tilallisen mielestä ainakin 
hänen omalla kohdallaan tilanteet ja tekemisen painopisteet muuttuvat vuodenaikojen ja vuosien 
mukaan suuresti, jonka johdosta välillä tavoite on hukassa. 
 
Seuraavilla tilakäynnillä otettiin puheeksi tavoite- tai strategialomake. Tämä lomake herätti vilkasta 
keskustelua ja sen todettiin olevan hyvä ajatus. Lomakkeen tulisi kuitenkin olla yksinkertainen, hel-
posti täytettävä ja sitä tulisi pystyä soveltamaan myös pienempiin työn osa-alueisiin. Tällaisen lo-
makkeen laadinta asetti haasteita, mutta lopputulos tuntuu toimivalta. 
 
Lisäksi tilalliset toivoivat yksinkertaista opasta, jossa ei olisi paljon laki- tai säännöstekstejä. Suurin 
osa tilallisista mainitsi maataloudessa olevan paljon erilaisia velvoitteita. Näistä löytyy paljon eri läh-
teitä ja viranomaisia, joilta saa yksityiskohtaiset tiedot. Toivomuksena oli opas, jossa on esimerkkejä 
joita voi soveltaa omaan tekemiseensä. 
Aineisto oppaan laadintaan on kerätty Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun-läänin maatiloissa tu-
tustumalla. Tutustumiskohteissa on selvitetty ja tiedusteltu tilan nykyisiä työmenetelmiä, suhdetta 
työturvallisuuteen ja näkemystä maaseudun tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn. Näiden tulosten perus-
teella on laadittu opas, jolla voidaan parantaa työturvallisuutta, työviihtyvyyttä ja tulosta. 
 
Ensimmäisien tulosten perusteella laadittiin tarkastuslistoja ja kaavakkeita, joita käytettiin selvityksen 
edetessä apuna oppaan lopullisen sisällön selvittämisessä. Selvityksen aikana huomattiin, ettei kaikil-
la tiloilla ollut tarvetta kaikille oppaan sisältönä oleville lomakkeille. Selvityksessä kuitenkin huomat-
tiin, että lomakkeille oli tiloilla tarvetta ja että jokaisella tilalla oli tarvetta jollekin lomakkeelle. Samal-
la huomattiin, tilallisten kykenevän soveltamaan luotujen lomakkeiden tietoja ja kerätä niistä omalle 
tilalle sopivan tarkastuslistan. 
 
Selvityksessä huomattiin, että joidenkin lomakkeiden kohdalla tilalliset totesivat, että lomaketta olisi 
tarvittu jo edellisenä vuotena. Osa kertoi, että mahdollisesti työssä syntyneen työtapaturman olisi 
voinut välttää lomakkeisiin tutustumalla ja noudattamalla. Vastaavasti joidenkin lomakkeiden kohdal-
la todettiin, ettei joitakin lomakkeita tarvita seuraavaan kymmeneen vuoteen. Toisaalta todettiin, et-
tä tuleehan niitä tilanteita, joissa voi silti joutua menemään katolle. Tällaisia töitä voi olla esimerkiksi 
ilmanvaihtoluukkujen ja koneiden huolto ja korjaus. 
 
Joidenkin tilojen kohdalla selvitystä suoritettiin useamman kerran. Tiloilla käytiin päivitettyjen ja jat-
kojalostettujen tietojen ja opasmateriaalin kanssa. Näiden tietojen ja ideoiden perusteella voitiin op-
paan lomakkeita vielä jatkojalostaa. Samalla selvitettiin muilla tiloilla tulleita ideoita ja menetelmäta-





Opinnäytetyössä kuvattuja tilanteita ja menetelmiä on tutkittu aikaisemminkin ja niistä on laadittu 
monenlaista kirjallisuutta. Eri järjestöillä, yrityksillä, vakuutusyhtiöillä on paljon aiheesta olevia oppai-
ta, sekä muuta kirjallisuutta. Tiloilla suoritetun kyselyn mukaan nämä olemassa olevat tuotokset ei-
vät kuitenkaan ole sen tyyppisiä, että niitä pidettäisiin työpisteen välittömässä läheisyydessä ja nii-
den avulla voitaisiin ratkaista välitön ongelma. Olemassa oleva kirjallisuus on lähinnä laadittu ope-
tuskäyttöön, minkä johdosta ne ovat enemmän teksti painotteisia. Olemassa olevissa oppaissa ja kir-
jallisuudessa on kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti erilaisia toimenpiteitä ja lain asettamia vaatimuk-
sia. Nämä kirjalliset tuotokset ovat erittäin hyviä kun opetetaan asiaa perusteellisesti tai opetetaan 
kokonaan uutta henkilöä maatalouden työhön.  
 
Opinnäytetyön yhteydessä laaditun oppaan tarkoitus on olla mukana jokapäiväisessä tekemisessä. 
Tiloilta saadun palautteen mukaan tarvitaan opasta, joka muistuttaa ja herättää ajatuksia päivittäis-
ten töiden tehokkaaseen ja turvalliseen tekemiseen. Tämän johdosta tulevaan oppaaseen tulee pal-
jon lomakkeita, jotka on selitetty lyhyesti viereisellä sivulla. Tämän menetelmän avulla jokaisen käyt-
täjän on helppo valita itselleen ja työlle parhaiten soveltuva kaavake työn tehokkaaseen ja turvalli-
seen suorittamiseen.  
 
 
4.2 Prosessikuvaus oppaan laadintaan 
 
Oppaan laadintaa varten tarvittavaa dataa kerättiin erilaisilta maatiloilta. Maatilat koostuivat pääasi-
assa Länsi-Suomen alueella olevilta maatiloilta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös joitakin opin-
tojakson tutustumiskohteita, harjoittelutiloja ja muita opintojaksojen kohteena olevia maatiloja. Tä-
män johdosta tutkittujen maatilojen maantieteellinen jakauma on suuri. Määrällisesti tarkasteltaessa, 
suurin osa kohteista sijoittuu Länsi-Suomen alueelle. 
 
Suurin osa tiloista oli viljatiloja, joita oli yhteensä 22kpl. Kaikki viljatilat olivat tiloja, joissa vähintään 
toinen yrittäjäpariskunnasta kävi tilan ulkopuolella ansiotyössä. Viljatilojen viljelypinta-alat vaihtelivat 
suuresti. Suurin tutkimuksen kohteena oleva viljatila oli viljelyalaltaan 220 hehtaaria ja pienin 16 
hehtaaria. Suuret pinta-alavaihtelut vaikuttavat luonnollisesti tilojen toimintoihin, riskeihin ja resurs-
seihin. 
 
Toiseksi suurimpana tilakohteena olivat hevostilat, joita oli yhteensä 18. Näistä tiloista ainoastaan 
yhdellä tilalla ei suoritettu maanviljelyä. Tällä hevostilalla ei ollut edes omia laidunalueita, joita olisi 
tarvinnut hoitaa. Tila oli keskittynyt pelkästään ratsastus- ja ravitoimintaan. Muilla tutkimuskohteena 
olevilla hevostiloilla oli hevostoiminnan lisäksi muuta maataloustoimintaa. Suurin hevostila oli pinta-
alaltaan 140 hehtaaria ja pienin oli 10 hehtaaria. Näillä hevostiloilla viljeltiin esimerkiksi viljaa, sokeri-
juurikasta, nurmea ja heinää. Yhdellä hevostilalla suoritettiin laajamittaista Suomenhevosen jalostus-
toimintaa. Hevostilojen hevosten määrä vaihteli 110 hevosen ja 4 hevosen välillä. Hevostiloilla suori-




Kolmanneksi suurimpana tilakohteena olivat nautakarjatilat, joita oli yhteensä kahdeksan kappaletta. 
Nämä tilat jakautuivat maitotiloihin ja lihakarjatiloihin, joita oli molempia yhteensä neljä kappaletta. 
Karjatilojenkin pinta-alat ja karjan pääluvut vaihtelivat hyvin paljon. Suurin karjan pääluku oli nauta-
karjatilalla, jonka suuruus oli yli 350 nautaa. Pienin pääluku oli maitotilalla, jonka karjan suuruus oli 
24 lypsävää, 8 hiehoa ja 2 vasikkaa. Kaikilla karjatiloilla käytettiin ulkopuolista työvoimaa, jonka 
määrä vaihteli paljon. Joidenkin karjatilojen kohdalla toinen yrittäjistä kävi ansiotyössä tilan ulkopuo-
lisella työnantajalla. 
 
Näiden lisäksi kyselyjä tehtiin kahdella lammastilalla ja yhdellä sikatilalla. Näillä kaikilla tiloilla suori-
tettiin myös muuta maatalous- tai metsätaloustyötä. Molemmilla lammastiloilla oli laidun- ja heinän-
viljelyä. Sikatila oli keskittynyt sikojen lisäksi viljan viljelyyn ja metsätalouteen. Näillä kolmella tilalla 
haettiin ansiotuloja myös tilan ulkopuolisesta työskentelystä. 
 
Tiloilta kerättiin tietoja tähän työhön laaditun kyselypohjan avulla. Kyselyn aikana huomattiin tiloilla 
olevan huomattavan paljon erilaisia tarpeita, toiveita, riskejä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tämän 
johdosta kyselylomaketta muutettiin useasti ja sitä sovellettiin kyseisen tilan tarpeisiin sopivammaksi. 
Joillakin tiloilla kyselyä suoritettiin useamman kerran, jonka tilanteet ja vastaukset muuttuivat eri 
käyntikertojen välillä. Joissakin tapauksissa tilallinen oli muuttanut omaa toimintatapaansa, työmene-
telmää tai työvälineitä edellisen käyntikerran jälkeen. Tämän muutoksen johdosta tilanne oli jälleen 
muuttunut ja vastaukset kyselyssä olivat erilaisia. Näistä muuttuneista vastauksista johtuen joudut-
tiin haastavaan tilanteeseen ja tuloksia jouduttiin osittain muuttamaan. 
 
Tiloilla, joissa kysely suoritettiin useamman kerran, kuin yhden, huomattiin tilallisten asenteiden 
muuttuvan tutkimusta kohtaan. Näissä tapauksissa tilalliset olivat itse alkaneet miettiä parannuskoh-
teita ja selvittämään mahdollisia työssä esiintyviä riskejä. Useimmat näistä tiloista myös ehdottivat 
muutoksia oppaan sisältöön ja rakenteeseen. Osittain näiden ehdotusten perusteella laadittiin uusi 
kyselypohja, joka kuvaa paremmin maatilojen omia tarpeita. 
 
Kyselyrunko pyrittiin kaikissa vaiheissa pitämään mahdollisimman lyhyenä ja käytännönläheisenä. 
Tällä menetelmällä toivottiin käsiteltävän asian olevan mahdollisimman hyvin ymmärrettävissä ja ar-
vioitavissa. Kyselyrunko laadittiin siten, että siinä olisi mahdollisimman paljon valintakysymyksiä. Täl-
lä menetelmällä pyrittiin rajaamaan vastauksia lyhyiksi ja ytimekkäiksi. Kyselyrunkoa ei pyritty teke-
mään kaiken kattavaksi ja jokaiselle tilalle täysin soveltuvaksi. Tämä menetelmä johtui lähinnä siksi, 









5 OPPAAN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖ 
 
Alkuun opasta lähdettiin rakentamaan perehdytyksen, työturvallisuuden, Leannin ja järjestyksen 
ympärille. Tällöin oltiin yhteydessä eri tahoihin ja neuvoteltiin oppaan laadinnasta ja tuotteistamises-
ta maatalouskäyttöön. Oppilaitoksen suunnalta kuitenkin muutettiin ja rajattiin aihetta, jonka joh-
dosta tällä tuotetulla materiaalilla ei ole toimeksiantajalle samanlaista taloudellista arvoa. Uudesta 
rajauksesta huolimatta aikaisemmin kerättyä dataa on voitu hyödyntää hyvinkin paljon opinnäyte-
työn laadinnassa.  
 
Työn suorituksen aikana käytiin yli 50 tilalla. Tilat olivat hyvin erilaisia ja jotkin niistä olivat pelkäs-
tään viljatiloja. Tilojen kohdalla voitiin todeta olevan käytäntöjä ja tilanteita olevan yhtä paljon, kuin 
tilojakin on. Yhdelläkään tilalla, jolla tutustuminen on suoritettu, ei ole mitään kokonaisvaltaista toi-
mintamallia. Yhdelläkään tutustutulla tilalla ei ollut selvää ja avointa strategiaa miten tavoitteeseen 
päästään. Nopeasti kysyttäessä, myös tavoitteet olivat hieman epämääräisiä. Tällä ei tarkoiteta sitä, 
että tilalliset eivät tietäisi mitä tai miten heidän tulisi työnsä tehdä. Myös monet tutustumiskohteena 
olevista tiloista olivat tilallisen mielestä kannattavia ja hyvin tuottavia. 
 
Tilallisella tulisi kuitenkin olla selvä strategia ja tavoite, joka olisi kaikkien työhön osallistuvien nähtä-
villä. Suuremmissa, monialaisissa yksiköissä tai yksiköissä jossa on vierasta työvoimaa, tulisi strate-
gia ja tavoitteet pilkkoa pienemmiksi osa-alueiksi. Nämä voisi olla esimerkiksi työ tai tehtäväkohtai-
sia. Tällä menetelmällä jokainen tietäisi omat tavoitteensa ja mitä heiltä vaaditaan. Selvien tavoittei-
den ja odotusten tiedostamisen on todettu olevan työntekijöille huomattavasti vähemmän stressiä 
aiheuttavaa.  
 
Kun jokaiselle työlle on annettu tavoite, voidaan puhua ennakoinnista. Tavoitteet ovat ennakointia ja 
ennakointi on valintojen kautta tekemistä, jossa otetaan huomioon tulevaisuuden näkymät ja ennus-
teet. Tulevaisuutta ajatellessa pyritään hahmottamaan todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuden-
kuvia. Järjestelmällisellä ennakoinnilla voidaan jokaisella askeleella ja tasolla vähentää vaihtoehtojen 
määrää. Tällöin tekeminen selkiytyy ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. (Opetushallitus). 
 
Ennakointi pitää sisällään myös riskinarvioinnin. Vaikka tila ei säännöllisesti käyttäisikään vierasta tai 
ulkopuolista työvoimaa, tulisi riskinarvioinnit silti suorittaa. Tällä tavalla voidaan tiedostaa olemassa 
olevia riskejä ja sitä kautta pienentää työtapaturmien määrää. Pienemmillä tiloilla tapaturmien vaiku-
tus tulokseen on erittäin suuri. Tapaturman johdosta palkatun työvoiman palkkakustannuksien kom-
pensointi vaatii tilalliselta huomattavaa työmäärää. 
 
Riskin arvioinnit tulisi liittää osaksi työohjetta, jolloin työnsuorittaja olisi tietoinen mahdollisista ris-
keistä. Monesti riskit käydään läpi mahdollisessa perehdytyksessä. On kuitenkin muistettava, että 
työsuojelulaki edellyttää aina perehdyttämistä. Tämän johdosta olisikin hyvä laatia perehdytysohje, 
jossa olisi mukana ainakin seuraavat asiakirjat: työohje, tavoitteet, riskinarviointi, ja toiminta onnet-
tomuustilanteissa. Tähän asiakirjaan tulisi allekirjoittaa perehdyttäjä ja perehdytettävä. Tällä mene-




Opinnäytetyön lisäksi on laadittu opas maatalouden käyttöön. Oppaan avulla jokainen tilallinen pys-
tyy valitsemaan itselleen tärkeitä kohtia ja parantamaan niiden avulla omaa toimintaansa. Ei var-
mastikaan ole relevanttia, että kaikilla tilallisilla olisi jatkossa laaja asiakirjakokoelma eri tehtävistä ja 
toimista.  Päällimmäisenä olisi kuitenkin tärkeätä, että jokainen voisi paremmin ymmärtää työssä 
esiintyviä riskejä ja soveltaa sitä käytäntöön. Tällä menetelmällä on tilallisen kohdalla taloudellista 
merkitystä. 
 
Tämän aiheen toteuttamisen haasteena on ollut muuttuneet tavoitteet ja kerätyn datan muuttumi-
nen eri tilakäyntien välillä. Samojen tilojen kohdalla suoritettujen useampien tilakäyntien muuttuneet 
lähtötiedot ovat kehittäneet kyselyä tehokkaammaksi. Muuttuneet tiedot ovat myös muokanneet 
oppaan tietoja ja lomakkeita paremmin tiloille sopiviksi. Oppaan lomakkeet ovat laadittu kyselytilojen 
perusteella maatiloilla käytettäväksi ja tarpeisiin soveltuviksi. 
 
Opinnäytetyön kehittyessä oppaan muotoa ja asiatietoa kehitettiin jatkuvasti. Opinnäytetyn tulokse-
na syntynyt opas ei kuitenkaan ole kerätyn tiedon ja kehitetyn version paras versio. Innovatiivisen 
kehittelyn tuloksena opas tulisi olla kokonaan sähköisessä muodossa ja sisällöltään vielä erilainen. 
Asia ja menettelytavat ovat oppaassa oikeanlaisia, mutta käytettävyys on heikko ja siinä olisi paran-
nuksen varaa. Lopullisen oppaan tulisi olla sähköinen versio ja siinä tulisi olla huomattavasti enem-
män valokuvia eri menettelytavoista. 
 
Sähköisessä muodossa olevan oppaan etuna olisi muunneltavuus eri tiloille ja tuotantosuunnille so-
pivaksi. Jokainen tilallinen voisi lomakkeisiinsa kerätä sellaisia tietoja, joita kussakin tilanteissa tarvit-
sisi. Sähköisen lomakkeen voisi samalla ladata eri kielillä, jolloin se olisi käytettävissä myös sellaisilla 
tiloilla, joilla on vieraskielistä työvoimaa.  
 
Sähköisen oppaan etuna olisi myös linkkien liittäminen, jolloin oppaassa voitaisiin hyödyntää esimer-
kiksi MELAN sivuilla olevia ohjeita turvallisesta työskentelystä eri työtehtävissä. Nämä MELAN sivut 
ovat oiva apuväline työturvallisuuden parantamiseen maatiloilla. Sähköisen version etuna olisi myös 
oppaan ajantasaisuus esimerkiksi lakien ja asetusten osalta. Samalla nämä lait ja asetukset voitaisiin 
linkittää oppaaseen, jolloin niitä voisi tarkastella syvällisemmin. 
 
Opasta tulisi kehittää nykyisestään, mutta suurin kehittämisen kohde olisi maatiloilla. Seuraavana 
vaiheena olisi yhden tai useamman tilan sitouttaminen oppaan toimintaan jolloin voidaan tutkia pi-
lottitilojen toiminnan tuoma muutos. Tiloilta selvitettäisiin olemassa oleva lähtötilanne, jonka jälkeen 
tilat alkaisivat toteuttaa ja toimimaan oppaan esittämällä tavalla. Tilat kiinnittäisivät huomiota ennen 
kaikkea ennakointiin, riskiarviointeihin, perehdytykseen, järjestykseen ja Lean menetelmiin. Tämän 
jälkeen selvitettäisiin muutoksen tuoma hyöty.  
 
Esimerkiksi Leanin mukaisesti toimimalla voidaan maataloudessakin säästää huomattavia rahallisia 
summia erilaisten pientarvikkeiden ja työvälineiden hankinnassa. Lean ajattelun ja menetelmien 
avulla voidaan säästää myös aikaa ja työhön käytettävää fyysistä työpanosta. Työhön käytetyn työ-
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ajan vähentyessä, voidaan tätä aikaa käyttää muuhun tuottavaan tekemiseen. Muu tuottava tekemi-
nen voi olla työn lisäksi vaikka oman kunnon kohottamista tai perheen parissa yhteistä aikaa viettä-







Opinnäytetyö viimeisteltiin kevään 2017 aikana työn toimeksiantajalle HorseTech Oy:lle. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli oppaan laadinta maatiloille, jossa käsitellään perehdytystä ja työturvallisuutta 
maatiloilla. Opinnäytetyön tavoitteet eivät toteutuneet työn tilaajan näkökulmasta katsottuna. Työn 
alkuvaiheessa opinnäytetyössä piti olla lyhyt kirjallinen kuvaus toteutettavasta oppaasta, sekä paino-
kelpoinen opas. Lopputuloksena on laajasti kirjoitettu opinnäytetyö ja puolitiehen tuotettu opas. Op-
paan niin sanottu suunnanmuutos ei kuitenkaan johtunut työnsuorittajasta, jonka johdosta työn voi-
daan sanoa onnistuneen hyvin muuttuneisiin olosuhteisiin nähden. 
 
Opinnäytetyön laadinnassa käytettiin laadukkaita kirjallisuus- ja nettilähteitä. Tämän lisäksi selvitet-
tiin tilakäyntien avulla nykytilanne ja haastateltiin maatiloilla työskenteleviä henkilöitä. Joillakin tiloilla 
haastatteluja suoritettiin useampaan otteeseen. Työn edistyessä käytettiin omaa havainnointia on-
gelmien ratkaisemiseksi.  
 
Oppilaitoksen ohjauksen johdosta työn muotoa ja asiasisältöä muutettiin erilaiseksi, jonka johdosta 
päädyttiin nykyiseen muotoon. Lopullisessa oppaassa keskityttiin pääasiassa ennakointiin ja järjes-
telmällisyyden osa-alueisiin. Koska opinnäytetyön kirjallinen osuus on huomattavasti suunniteltua 
laajempi, päädyttiin oppaan osalta osittaiseen ja puolinaiseen versioon. Tuotetun oppaan avulla voi-
daan esittää oppaan asiasisältö. Oppaan kehittäminen ja käyttö kohdassa tarjottiin ratkaisuja ja eh-
dotuksia uuden oppaan luomiselle ja sen tuomille eduille. 
 
Opinnäytetyö ja opas esiteltiin toimeksiantajalle, opponentille ja ohjaaville opettajille huhtikuussa 
2017. Toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen aikana todettiin, että tuotettua materiaalia tul-
laan hyödyntämään jatkossa uusissa projekteissa. Työn tuloksia voidaan jalostaa ja kehittää sähköi-
sen oppaan laadinnassa, jolloin voidaan täyttää myös toimeksiantajan tavoitteet. Työ ei vastannut 
alkuperäistä tehtävänantoa, mutta se on muunto- ja kehityskelpoinen uuden oppaan luontiin. Tuo-
tettu materiaali on käytännönläheistä ja sen lähestymistapa sai toimeksiantajalta kiitosta.  
 
Opinnäytetyön ja oppaan laadinta on tuonut arvokasta lisätietoa opinnäytetyön omalle oppimiselle. 
Lisäksi työn aikana on tullut erittäin vahvaa osaamista työssä käsiteltyihin aiheisiin. Opinnäytetyössä 
käsitellyt aiheet ovat aina ajankohtaisia. Jokaista tilaa, yksikköä, tehtävää, työntekijää, ym. tulisi ko-
ko ajan parantaa. Jos parannusta ei jostakin syystä tapahdu, niin menetetään kilpailuetua. Tämä 
taas tarkoittaa huonompaa tulosta ja pienempiä investointimahdollisuuksia. Ratkaiseva kysymys on, 
kuinka paljon tilat voivat tulla tehokkaammiksi, turvallisemmiksi ja ennen kaikkea tuottavammiksi. 
Maatalous on suuren muutoksen edessä, johon vaikuttaa EU-politiikka, maataloustuet ja ilmaston-
muutokset. Tämän johdosta jokaisen maa- ja karjatilan tulee olla taloudellisesti kunnossa ja tuottava 








Haastavan työstä tekivät maatilojen muuttuvat vastaukset ja jatkuva oppaan kehitysprosessi. Toi-
saalta muuttuneet tiedot ja vastaukset auttoivat myös kysymyksien asettelussa ja lopullisen oppaan 
laadinnan hahmottaminen. Työ pyrittiin tekemään mahdollisimman käytännönläheiseksi, jolloin siitä 
olisi toimeksiantajalle merkittävää hyötyä. 
 
Opasta tulisi kehittää vielä enemmän ja siitä tulisi tehdä verkkoversio. Näin menettelemällä voitaisiin 
yhdestä tai useammasta maatilasta tehdä pilottiversio ja tutkia oppaan käytöstä saatu hyöty. Tätä 
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7 LIITE 1: KYSELYKAAVAKE 
 
 
KYSYMYSLISTA opasta varten 
Tilan nimi ja osoite:            
Tilan yhteyshenkilön nimi:     puh:   
OHJE 





 Lypsylehmiä 10-20 21-30 31-50 51-70 71-100 100- 
 Lihakarjatila Alle 20 21-30 31-50 51-70 71-100 100- 
 Sikatila määrä  
 Siipikarja, muna määrä  
 Siipikarja, liha määrä  
 Lammastila määrä  
 Hevostila määrä  
 Viljatila määrä  
 Töissä isäntä  
 Töissä emäntä  
 vieras työvoima  
 Laajennussuunnitelma  
 Jos on, niin milloin kuluva 
vuosi 
2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta yli 5 vuotta 
 Onko ollut työtapatur-
mia ja milloin viim. 
kuluva 
vuosi 
2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta yli 5 vuotta 
 Kenelle sattunut? itselle perheenjäs. Alihankkija Lomittaja muu? 
 Työkyvyttömyyden 
kesto? 




 Ketä perehdytyksen 
pitää? 
Isäntä Emäntä Ulkopuolinen 
työntekijä 
 
 Onko olemassa pereh-
dytysohjeet? 
 




1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta yli 5 vuotta 













1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta yli 5 vuotta 








1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta yli 5 vuotta 











Aliurakoitsijat Palokunta ambulanssi muu? 
 Kenellä on voimassa 
oleva EA-koulutus 
Isäntä Emäntä Ulkopuolinen 
työntekijä 
Lomittaja Ei tiedä Muu? 
 Kokeeko EA tarvikkei-
den olevan ajan tasalla 
 




tinkaluston olevan OK? 
 
 Näkyykö kierroksella 
alkusammutuskalustoa 
 
 Milloin on viimeksi käy-
tetty alkusammutinta 
alle vuosi 1-2 
vuotta 
2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuot-
ta 
yli 5 vuotta 
 Onko tiloissa virallisia 
opastuskylttejä? 
Sammutin Exit Paloilmoitin Melu muu? 
 Milloin viimeksi tilalla 
on suoritettu työterve-
yshuollon tarkastus? 
alle vuosi 1-2 
vuotta 
2-3 vuotta 3-5 vuotta ei muista ei koskaan 
 Miten kokee hyöty-
neensä tarkastuksesta 
1 2 3 4 5 ei tiedä 
 Onko joitakin tilan töitä 
arvioitu yhdessä fy-
sioterapeutin kanssa?  
Kyllä Ei  Ei tiedä  
 Onko tilan / työn tavoi-
te selvä kaikille työnte-
kijöille. 
Kyllä Ei  Ei tiedä    
 Onko tavoite kaikkien 
nähtävillä? 
 




siin pääseminen, jos se 
olisi kaikkien tiedossa? 






viikottain kuukausittain vuosittain epäsäännöllisesti 
 Päästäänkö asetettuihin 
tavotteisiin? 
Kyllä Ei  Ei tiedä  
 Onko tilan siisteystaso 
hyvä / riittävä? 
Kyllä Ei    
 Onko tiloissa ylimää-
räistä tavaraa/roskaa 
Kyllä Ei   
 Kokeeko tilallinen, että 
tavaraa on liikaa 
Kyllä Ei  Ei tiedä  
 Onko tilan tavaroille 
oma merkitty paikka 
Kyllä Ei    
 Kokeeko tilallinen, että 
tavarat tulisi olla järjes-
tyksessä omalla paikalla 









8 LIITE 2: OPAS 
 





Opas tehokkuuden ja tuloksen 





Automaation lisääntyessä maatiloilla yllättäviä vaaran-
paikkoja syntyy lisää. Myös maatilojen koko suurenee 
tasaisesti vuosittain ja tilalliset käyttävät entistä enem-
män ulkopuolista työvoimaa. Kun ulkopuolista työvoi-
maa lisätään, pitää tiedostaa olemassa olevat riskit. Ai-
kaisemmin tilallinen on tehnyt työt itse ja tiennyt siinä 
ilmenevät riskit. Muuttuvista tilanteista johtuen se ei 
enää riitä. Uusi henkilö tai uutta työtä tekevä henkilö ei 
välttämättä tunnista kaikkia samoja tai mahdollisia riske-
jä. 
On tärkeää, että riskikartoitus on suoritettu ja töistä on 
laadittu kirjalliset ohjeet. Ohjeiden ja sääntöjen avulla 
voidaan tulevaisuudessa välttää työtapaturmia. Jokai-
nen tapaturma on vakava asia ja se voi olla taloudelli-
sesti ratkaiseva tekijä maatalouden toiminnalle. 
Monesti tilalliset ovat toimineet maatiloilla jo useamman 
sukupolven ajan. Tämä toimintamalli on luonut tiloille 
tietynlaisen toimintakulttuurin ja asenteet. Verrattaessa 
maatiloja muihin yritystoimiin, voidaan kehittymisen 
varsinkin työturvallisuuden kohdalla olleen heikkoa. Tätä 
voidaan kuvata tilanteilla, joissa lapset osallistuvat työn-
tekoon tai ainakin ovat työntekoa seuraamassa, jolloin 
riskin määrä aina moninkertaistuu. 
Oppaan tavoitteena on herättää lukijan mielenkiinto kä-
siteltäviin asioihin ja muokata maatilalla työskentelevien 
henkilöiden turvallisuusasenteita. Oppaassa on keskityt-
tymaatilojen töiden ennakointiin, siisteyteen, järjestyk-
seen ja työturvallisuuden tason nostoon. 
Oppaan käsittelemistä aiheista löytyy paljon materiaalia 
eri lähteistä. Oppaan tarkoitus ei kuitenkaan ole antaa 
kokonaisvaltaista ja täysin kattavaa tietoa käsiteltävistä 
asioista. Opas on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää 
kaikenlaisissa tuotantosuunnissa. Maatiloille suunnattu 
opas on hyvin käytäntöön soveltuva ja helposti ymmär-
rettävä. 
Antoisia lukuhetkiä! 
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turvallisuustason ja tehokkuuden 





Ennakoinnilla tarkoitetaan päätösten tekoa sii-
tä, mitä tulevaisuuden suhteen pitäisi kyseisellä 
hetkellä tehdä. Ennakointi on monninäkökul-
maista ja valitun aikajanan huomioon ottavaa 
päätelmien tekemistä. Päätelmiä tehdään tule-
vaisuuden näkymistä, niiden muutoksista ja 
muuttumattomuudesta.  
 
Ennakointi on valintojen kautta tekemistä, jossa 
otetaan huomioon tulevaisuuden näkymät ja 
ennusteet. Tulevaisuutta ajatellessa, pyritään 
hahmottamaan todennäköisiä ja toivottavia tu-
levaisuudenkuvia. Järjestelmällisellä ennakoin-
nilla voidaan jokaisella askeleella ja tasolla vä-
hentää vaihtoehtojen määrää. Tällöin tekemi-
nen selkiytyy ja tavoitteiden saavuttaminen 
helpottuu. (Opetushallitus). 
Ennakoinnin merkitys 
Jotta ennakointia voidaan suorittaa, niin pää-
töksenteko tarvitsee tuekseen tietoa ja loogista 
päättelyä. Meidän tulee tunnistaa tekemämme 
työ, mikä on päämäärämme ja millaisia re-
sursseja meillä on käytettävissä. Hyvien ja kes-
tävien päätöksien edellytyksenä on tosiasioi-
den tiedostaminen ja näkemys mahdollisesta 
lopputuloksesta. Esimerkiksi asiantuntijatyössä 
joudutaan monesti tekemään tulevaisuutta 
koskevia päätöksiä. (P. Hokkanen, Keski-
Suomen ELY-keskus ja S. Kiiskilä, Futures Gar-
den). 
Ennakoinnin merkitys ryhmätyössä 
Ryhmässä työskenneltäessä tulee tunnistaa 
työn tavoite ja miten siihen lopputulokseen 
voidaan ryhmänä päästä. Tärkeää on, että 
ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja jokaisen 
osallistuminen on aktiivista. Ryhmän tulee kes-
kustella työn edistymisestä, työskentelytavois-
ta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden 
tulisi olla realistisia, jotta niiden saavuttaminen 
olisi hyvällä työskentelyllä mahdollista. Saavu-
tettua annetut tavoitteet, tulisi niitä jollakin ta-
valla juhlia tai palkita. Näin menettelemällä 
huomattaisiin selkeämmin ennakoinnin vaiku-
tus tavoitteiden saavuttamisessa. 
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Ennakoinnin merkitys työturvallisuuteen 
Valtaosa Suomen maatalousyrittäjistä asuu ti-
lallaan ja sen vuoksi työpaikkatapaturmien ja 
työmatkatapaturmien erottaminen toisistaan ei 
ole mahdollista. Tämän johdosta maatalous-
yrittäjille työssä sattuneita tapaturmia kutsu-
taan yleensä työtapaturmiksi.  
Maatiloilla tapahtuvan perehdytyksen-, sekä 
työturvallisuuden taso vaihtelevat voimakkaas-
ti. Joillakin tiloilla sen on todella mallikkaasti hoi-
dettu. Toisaalta suurimmalla osalla tiloilla niiden 
tilanne on todella heikko. Maatilojen työturvalli-
suus on verrattavissa perimätietoon. Yleisesti 
nämä tiedot ja toimintatavat kulkevat aina su-
kupolvessa eteenpäin.  
Ennakoinnilla on suuri merkitys työturvallisuu-
dessa. Jokaisella maatilalla tai työpisteellä on 
erilaisia vaaranpaikkoja tai työmenetelmiä. Aina 
Kaikista vaaranpaikoista ja menetelmistä ei kui-
tenkaan saada turvallisia. Tämän johdosta on 
erittäin tärkeää, että riskit on ennakkoon tie-
dostettu ja huomioitu. 
Oppaan avulla pyritään herättämään ajatuksia 
mahdollisista riskeistä ja vaaranpaikoista. Käy-
mällä läpi oppaassa olevia lomakkeita, voidaan 
suurin osa maatalouden töissä olevista riskeis-
tä tiedostaa ja sitä kautta välttää kokonaan.  
Hyvän työturvallisuuskulttuurin avulla voidaan 
tehtävää työtä tehostaa entisestään, jolloin 
kannattavuus työssä paranee. Kun kaikkien 
työhön osallistuvien asenteet muuttuvat tur-
vallisempaan suuntaan, niin samalla työyhtei-
sö tulee avoimemmaksi.  
Avoimuus on äärimmäisen tärkeää, jotta työ-
yhteisössä keskustellaan työssä olevista ris-
keistä ja vaaranpaikoista. Turvallisuusasenteen 
parantuessa myös turvallisuushavaintoja teh-
dään enemmän. Näiden havaintojen pohjalta 
löydetään ja tiedostetaan työssä olevia riskejä. 
KUVA 2. Ennakoinnin vaiheet, Kai Kivimäki 
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Perehdytys osana ennakointia 
Perehdyttämistä on tutkittu paljon. Perehdyt-
tämisellä Kjelnin ja Kuusiston mukaan tarkoite-
taan tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla yksilöä 
tuetaan uuden työn alussa (Kjelnin;ym., 2003). 
Tutkimuksissa mainitaan, miten perehdyttämi-
sen avulla työntekijän ja organisaation välille 
rakennetaan positiivinen suhde, joka nopeuttaa 
oppimista ja vähentää työntekijän stressiä. 
Tutkimuksissa ei kuitenkaan todeta tai tarkas-
tella miten perehdytys on osa koko työpaikan 
ennakointia. 
 
Perehdyttämisen järjestämisestä on annettu 
työsuojelulainsäädännössä useita työnantajaa 
velvoittavia määräyksiä. Työlainsäädännön 
mukaan lähin esimies vastaa käytännössä pe-
rehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja valvonnasta. Lähin esimies 
voi delegoida joitakin perehdytykseen ja opas-
tukseen liittyviä tehtäviä koulutetulle työn-
opastajalle. Kokonaisvastuu kuitenkin säilyy ai-
na linjajohdolla ja esimiehellä. 
(Työturvallisuuskeskus).  
Työpaikan koko tai toimiala eri rajoita pereh-
dyttämisen ja työnopastuksen tarvetta ja sen 
piiriin kuuluu kaikki henkilöstöryhmät, unohta-
matta esimiehiä ja vuokratyöntekijöitä. Pereh-
dyttämisen ja opastuksen tulee sisältää myös 
työpaikalla työskentelevät ulko­puolisen työn-
antajan työntekijät, sekä ulkomaalaiset ja vie-
raskieliset.  
Työturvallisuuskortti tai vastaava ei vapauta 
perehdytysvastuusta. Tällöinkin tulee pereh-
dyttää erikseen työpaikkakohtaisiin asioihin. 
Työturvallisuuslaki 2002/738: 
14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 
14 § 1 mom. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työko-
kemus huomioon ottaen: (FINLEX, 2002). 
 
1. työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja 
tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 
sekä turvallisiin  työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista 
tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai 
tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 
 
2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta  tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 
välttämiseksi; 
 
3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
 













Perehdyttämisvastuu koskee myös urakoitsijoita, alihank-
kijoita, huoltohenkilöstöä ja muuta sellaista henkilöstöä 
joka työskentelee tilan työnjohdon alaisena. Työpaikalla 
työskentelevien ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttä-
misvastuu on sekä lähettävällä että vastaanottavalla 




















työskenteleville esimiehille ja vastuuhenkilöille. 
(Työturvallisuuskeskus).  
Perehdytys koskee myös vanhoja 
työntekijöitä  
Maatilantöissä tapahtuvat muutokset 
voivat vaikuttaa tehtäviin töihin, me-
netelmiin ja toimintatapoihin. Tällaisis-
sa muutoksessa ihminen joutuu so-
peutumaan uusiin tilanteisiin. On 
muistettava, että myönteisilläkin muu-
toksilla voi olla suurta henkistä kuor-
mittumista. Vaikka työntekijä olisi 
työskennellyt jo pitkään omassa työs-
sään, ovat ihmiset kuitenkin yksilöllisiä 
ja tarvitsevat opetusta ja tukea uudes-
sa tilanteessa tai uusiin tehtäviin siir-
tyessään. 
 
Hyvin toteutettu perehdyttäminen 
auttaa kokenuttakin työntekijää so-
peutumaan uuteen menetelmätapaan 
tai työhön. Näin tehtävä työ oppia no-
peammin ja päästä tehokkaampaan ja 
taloudellisempaan lopputulokseen. 
Hyvin toteutetun perehdyttämisen 
avulla virheet, tapaturmat ja onnetto-
muudet vähenevät. Perehdyttäminen 
vähentää myös kokeneen työntekijän 
muutoksesta kokemaa stressiä ja aut-
taa häntä pääsemään tavoitteeseen.  





Strategiset toimenpiteet vuodelle 2017.
Tausta
1. Huolehdimme karjan optimaalisesta ruokinnasta, jolla parannamme tuotantoa.
2. Lyhennämme karjan poikimaväliä, joka parantaa maidontuotantoa
3. Vähennämme utaretulehduksien määrää, joka parantaa maidontuotantoa.
4. Huolehdimme riskinarvioinneista, ennakoimme mahdolliset riskit ja toimimme 
niiden mukaisesti.




a. Huolehdimme eläinkohtaisen ruokintasuunnitelman päivittämisestä ja 
toteutuksesta, MM / Ruokintaneuvoja
b. Suoritetaan karjan kuntoluokitus kuukausittain, MM
c. Suoritetaan ruokintalaitteiden kalibrointi kuukausittain ja varmistetaan 
oikea ruokintamäärä, MM / ketä muu?
2. TARKASTUSKIERROKSET
2.1 Tuotoksen parantaminen
a. Varmistetaan käytettävän ruuan laatu säännöllisellä kierroksella 
Esim. säilörehun laadun varmistus, MM / ketä muu?
b. Huolehditaan, että karjalla on riittävästi lepoaikaa, MM
2.2 Keskimääräisen poikimisvälin parantaminen: 
a. Huolehditaan säännöllisesti päivittäin tapahtuvasta 
kiimantarkkailusta, MM / Laita muiden henkilöiden nimet.
b. Huolehditaan oikea-aikaisesta siemennyksestä, MM
2.3 Utaretulehduksien vähentäminen
a. Suoritetaan karjan tarkastuskierros ja varmistetaan sairaiden eläinten 
siirrosta sairaskarsinaan, MM / ketä muu?
b. Huolehditaan tilojen hyvästä puhdistuksesta ja hyvästä kuivituksesta, 
MM / ketä muu?
c. Varmistetaan, ettei utaretulehdus pääse leviämään, MM 
3. TURVALLISUUS
a. Laaditaan navetasta/ työalueesta siisteys ja järjestys dokumentti, 
jonka avulla jokaiselle tarvikkeelle määritetään oikea paikka, MM
b. Huolehditaan päivittäisestä siisteystason tarkistuksesta, MM
c. Päivitetään riskinarvioinnit tehtävien muuttuessa, MM
1. KESKIMÄÄRÄISEN TUOTOKSEN PARANTAMINEN
a. Tuotoksesta tulee olla tarkka lähtötietotilanne ja tuotosta tulee seurata 
jatkuvasti ja säännöllisesti.
b. Ruokinnan suunnittelu tulee suorittaa perusteellisesti ja sen tulee toteutua.
2.   KESKIMÄÄRÄISEN POIKIMISVÄLIN LYHENTÄMINEN
a. Karja on hieman ylipainoista ja kuntoluokitus on pielessä, jonka johdosta 
ruokintaa muutettava ja parannettava.
b. Karjalle ei pystytä / osata tehdä laadukasta kiimantarkkailua. 
3.   UTARETULEHDUSPÄIVÄT
a. Tilalla on keskimääräistä enemmän utaretulehduspäiviä.
b. Karjan tarkkailu on epäsäännöllistä ja ongelmiin ei puututa riittävän 
tehokkaasti.
4. SAIRAUSPOISSAOLOT
a. Tilalla on lisääntynyt sairauspoissaolojen määrä, jonka johdosta joudutaan 








Mittareiden seuranta kuukausittain työnjohtajan / Maisa 
Mallisen toimesta. Maisa Mallinen toimittaa päivitetyn 
raportin navetan ilmoitustaululle..
Täytämme sovitun tavoitteen niin, että saavutamme:
Lypsynavetta
nykytila tavoite
Keskimääräinen tuotos 8600 9200
Keskimääräinen poikimaväli 380 365
Utaretulehdus päiviä 16,0 10
Työtapaturman sairauspäiviä 55 0
Läheltäpiti tilanteita 20 5
Malli maitotilan
Strategialla tarkoitetaan maatilan tai organi-
saation suunnitelmaa, jolla ohjataan organi-
saation toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. 
Strategiassa kuvataan tavoitteet sekä johdon-
mukainen toiminta niiden saavuttamiseksi. Tä-
män lisäksi strategialla kuvataan, millaisena 
organisaation tulevaisuus nähdään. 
Strategiassa tarkastellaan ulkoisen toimin-
taympäristön, asiakastrendien, kilpailuaseman 
sekä sisäisiävahvuuksia ja heikkouksia.  
Maatilan tai organisaation strategia muodos-
taa ns. osaamisen hallinnan punaisen langan. 
Jokaisella organisaation tasoilla tulee olla sel-
keä näkemys strategisista tavoitteista. Näin toi-
mimalla strategia ohjata osaamisen kehitty-
mistä ja toteuttamista. Tämän johdosta strate-
gian toiminnallistaminen ja seuranta on tärke-
ää. 
Toiminnallistaminen voi tapahtua monin eri 
tavoin. Strategian toiminnallistaminen voi ta-
pahtua esimerkiksi työntekijän ja hänen esi-
miehensä yhteisessä keskustelussa, mitä stra-
tegia ja siinä kuvatut tavoitteet tarkoittavat 
työntekijän käytännön toimintana sekä mitä 













































































































































































antajan tulee huolehtia työntekijöi-
den terveydestä ja turvallisuudesta 
työssä. Työpaikalla olevien vaaro-
jen ja haittojen selvittäminen on 
osa tätä huolehtimisvelvollisuutta 









joka soveltuu parhaiten työpaikalle. 
Vaarojen suunnittelun yhteydessä 
on hyvä kiinnittää huomiota myös, 
miten huolehditaan työympäristön 
jatkuvasta seurannasta ja tarkkai-
lusta sekä arvioinnin päivittämises-
tä. 
Jos tunnistettuja vaaroja ei jostakin 
syystä pystytä heti kokonaan poista-
maan, tulee työnantajan arvioida jäl-
jelle jäävien vaarojen merkitys työn-
tekijän terveydelle ja turvallisuudelle.  
Arvioinnin perusteella työnantajan 
tulee toteuttaa työolosuhteiden pa-
rantamiseksi tarvittavat toimenpiteet 
ja estää vaarojen syntyminen koko-
naan tai vähentämällä ne siedettä-
viksi. 
Jos tunnistettu vaara on poistetta-
vissa esimerkiksi suojuksella tai vas-
taavilla teknisillä järjestelyillä, tulee 
näihin toimenpiteisiin heti ryhtyä. Li-
säksi työnantajan tulee antaa työnte-
kijöille opetusta ja ohjausta turvallisiin 
työtapoihin, sekä apuvälineitä ja hen-
kilönsuojaimia vaarojen välttämiseksi. 
Jos työnantajalla ei ole riittävää asi-
antuntemusta arvioinnin tekemiseen, 
on apuna käytettävä ulkopuolista asi-









KUVA 4. Riskit voimanulosottoakselin asennuksessa,   Käytännönmaamies  
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 TYÖKOHTAINEN RISKIENARVIOINTI  
Nimi:  




SUURIN TIEDOSTETTU RISKI 
Mikä on suunnitellun työn suurin riski ja miten siihen on varauduttu?  
 
ERITYISSUOJAINTEN TARVE  Suojain      
vaaditaan (x) 
Hengityssuojain pölyä vastaan   
Umpisuojalasit   
Kasvojen suojain   
Suojakäsineet   
Muu suojain mikä? Kirjallinen kuvaus  
TYÖLUVAT  Työlupa    
vaaditaan (x) 
Tulityölupa   
Suljetuissa tiloissa työskentely   
Putoamisvaaralliset työt (henkilönostot)   
Nostotyölupa (taakka)   
Katolla liikkumisen työlupa   
TYÖKOHTEEN VAARATEKIJÄT  
Kemialliset  tekijät  Toimenpide ennen työn aloitusta  
Myrkytysvaara: kaasut, kemikaalit. Kemikaalin nimi.   
Palo- ja räjähdysvaara:   
Kemikaaliroiskeet   
Työhygieeniset riskit: pöly, lika, huurut   
Työympäristö  Toimenpide ennen työn aloitusta  
Henkilön putoamisvaara: telineet, työtasot, tikkaat   
Esineiden ja taakkojen putoamisvaara   
Liukastumis- ja kompastumisvaara   
Tavaran kuljetuksen ja liikenteen aiheuttama vaara   
Takertuminen liikkuvaan laitteeseen   
Työmaa alueen rajaaminen   
Alueen siisteys ja järjestys   
Valaistus   
Sähköiskun ja valokaaren vaara   
Tukehtumisvaara tai hapen puute   
Vahinkokäynnistymisen vaara   
Huono, työhön soveltumaton työkalu tai laite   
Muu riskitekijä, mikä?  kirjallinen kuvaus   
Tärkeimmät toimenpiteet työympäristön kannalta   
Työn suoritus  Toimenpide ennen työn aloitusta  
Onko työntekijöitä riittävästi työhön ?   
Tiedänkö mitä olen tekemässä ?   
Tietääkö muut mitä olen tekemässä ?   
Muut huomioitavat asiat:   
TYÖN SUORITTAJA TÄYTTÄÄ TYÖN JÄLKEEN 
Miten toteutettu työ onnistui   
Työssä havaitut poikkeamat, mikä ei mennyt suunnitelman mukaan ?   











Mikä työ on tulityötä? 
Tulityössä toteutuu samanaikaisesti 
vähintään kaksi eri ehtoa:  
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ 
aiheuttaa palovaaran ympäristössä.  
 
Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheut-
tava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja 
kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metal-
lien hionta. 
Tulitöitä on myös työt, joissa käyte-
tään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, 
kuumailmapuhallinta tai muuta näihin 
verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä 
tuottavaa työvälinettä. 
Vakituinen tulityöpaikka 
Vakituiseksi tulityöpaikaksi luokitellaan 
paloturvallisuusvaatimusten mukainen 
tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa 
palovaaralliset työt tulee voida suorit-
taa turvallisesti. Tilapäisiksi tulityöpai-
koiksi luetaan kaikki muut tulityöpaikat. 
 
Tilapäinen tulityöpaikka 
Työn tekemiseen tilapäisellä tulityö-
paikalla vaaditaan aina riskienarvioin-
nin perusteella laadittu kirjallinen ja  
määräaikainen tulityölupa. Sen myön-
tää työn tilaajan nimeämä henkilö. Lu-
vassa määritellään turvallisuustoimen-
piteet, joita tulityöpaikalla on noudatet-
tava ennen töiden aloittamista, sekä 
niiden aikana ja jälkeen.  
Luvasta tulee myös selvitä osapuolten 
keskinäinen vastuunjako turvallisuus-
toimenpiteiden toteuttamisessa.  
Ainoastaan tulityöt 





Tulityölupa tulee hakea aina, kun työskennellään muualla kuin vakituisella tulityöpaikalla. Tulityö tarkoittaa työtä, jossa työskennellään 
avotulella tai työskentelystä voi aiheutua kuumenemista tai kipinöintiä. Esim. hitsaus, leikkaus/rälläköinti, juotto, hionta, nestekaasupoltti-
men käyttö. Lupa voidaan myöntää yhdeksi työvuoroksi kerrallaan (max. 16 h:ksi kerrallaan). Huomio: Kattotöissä vaaditaan erillinen kat-
totulityökortti sekä kattotulityölupa.  
Paikkakunta:: 
 
Alue ja tarkempi tulityökohde: 
Työn suorittaja (t): 
 
Työn suorittajan tulityökortti voimassa? 
             Kyllä                         Ei  
Tulityövalvoja työn aikana: 
 
Tulityönvalvojan tulityökortti voimassa  
             Kyllä                          Ei 
Tilan palovaara : 
              Tavanomainen                                 Palovaarallinen                                Räjähdysvaarallinen                                         Ei valintaa  
Tulityön laatu: 
 







Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
1. PALONTORJUNTATOIMET  
Turvaetäisyys palvaan materiaaliin min 10 m.:  
                Kyllä                                                  Ei 
Tulityöpaikka ja ympäristö puhdistettava  
                Kyllä                                                    Ei 
Tulityöpaikka ja ympäristö kasteltava:  
                Kyllä                                                  Ei 
Palavat rakenteet suojattava:  
                Kyllä                                                    Ei 
Työkohdetta jäähdytettävä jatkuvasti:  
                Kyllä                                                  Ei 
Lähellä olevat aukot suojattava:  
                Kyllä                                                    Ei 
Tulityöpaikka tuuletettava kaasuista: 
                Kyllä                                                  Ei 
Tulityöpaikka tuuletettava pölyistä:  
                Kyllä                                                    Ei 
2. SAMMUTUSKALUSTO  
Käsisammutin 2 kpl 12 kg (43A 183B C)  
                Kyllä                                                  Ei 
Jokin muu, mikä?  
3. VARTIOINTI 
HUOM! Tulityöpaikalla tulee olla vartija 1 h ajan työn päätyttyä (henkilö fyysisesti kohteessa). Tämän jälkeen kohdetta tulee pitää silmällä 
1-3 tunnin ajan kohteen riskitasosta riippuen.  
Jälkivartija(t): Vartioinnin kesto (h). Min.2h: 
4. ILMOITUS TULITYÖSTÄ TARVITTAESSA  
Muualle, minne (esim. Navetta, Sikala, ym.)? 
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5. VALVONTA                 Huom: Luvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti!  
Luvan myöntäjä Luvan myöntäjän allekirjoitus: 
Työn suorittaja / suorittajat: Työn suorittajan / suorittajien allekirjoitus: 
6. OHJE JÄLKIVARTIJALLE 
Jälkivartioinnin jälkeen jälkivartija täyttää aloitus- ja lopetusajankohdan käsin lomakkeeseen ja palauttaa 
lomakkeen allekirjoitettuna työn tilaajalle arkistoitavaksi. Allekirjoitettu paperiversio tulee säilyttää minimissään riskin esiintymisen ajan.  
Jälkivartioinnin alkamisaika:  Jälkivartioinnin lopetusaika: 
Jälkivartijan nimi:  Jälkivartijan allekirjoitus: 
7. PALOILMOITIN TAI SAMMUTUSLAITTEISTO 
Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkennästä on syytä ilmoittaa paikalliseen hätäkeskukseen..  
Tuleeko kiinteistön paloilmoittimeen tai sammutuslaitteistoon tehdä osastojen, ryhmien, silmukoiden tai yksittäisten ilmaisimien irtiotto?  
                Kyllä                                                  Ei  
Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja: Laitteiston hoitaja: 











Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto 
Pelastuslaki (379/2011) 
 Vakuutussopimuslaki (543/1994) 
 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 Rikoslaki (39/1889) erityisesti RL 44:12 
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksista (577/2003) 
Tulityöt turvallisuusohje 2017  
Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) 
Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991 
 
Kuka tarvitsee Tulityökortin? 
Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltä-
essä tulityöntekijällä tulee olla Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 
myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. 
Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla 
voimassa oleva Tulityökortti. 
Vastuulliset henkilöt 
Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat 
suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen 
tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan 
on tiedettävä, miten tulityöt tehdään 
turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät 
jaetaan tulityöluvassa, tilaajan ja ura-
koitsijan välisen sopimuksen mukaisesti. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla aina 
riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, 
joka tulee määritellä erikseen tulityölu-
vassa. Töitä edeltävien turvatoimien li-
säksi tilannetta seurataan jatkuvasti uu-
sien, ennalta aavistamattomien vaaro-
jen syntymisen varalta. 
Tulityövartijan rooli on keskeinen ym-
päristön tarkkailussa. Tulityövartijan on 
oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista, 
että tulitöiden mahdollisista vaaroista. 
Tulityövartijan tulee myös osata tehdä 
hätäilmoitus ja käyttää alkusammutus-
kalustoa. 
Tulityövartijan velvollisuutenaan on 
keskeyttää turvallisuutta vaarantava työ 
ja huolehtia siitä, että kipinät eivät leviä. 
Jälkivartiointia tulee jatkaa vähintään 
yksi tunti tulityön päättymisen jälkeen. 
































Esimerkkejä henkilönostimen käyttövirheistä ja vioista, jotka ovat johtaneet 
vakavaan tapaturmaan: 
 Tukijalka painunut maahan 
 tukijalkoja ei ole levitetty täyteen leveyteen 
 vaurioitunutta tukijalkaa ei saatu tukiasentoon 
 tukijalat valuivat itsestään sisään 
 tukijalkoja ei ollut käytetty 
 nostin on pystytetty alunperin virheellisesti vinoon 
 hallintajärjestelmän ohjauskaapelien jäätyminen 
 työtason ylikuormaus ylhäällä 
 kiipeily kaiteella 
 kurkottelu 
Henkilönostimen käyttö työtasona on 
yleistynyt maatiloilla. Käyttäjillä ei aina 
ole koulutusta, tuntemusta tai perehty-
neisyyttä laitteen teknisistä ominaisuuk-
sista. Monesti henkilönostin on käyttäjäl-
le uusi ja outo työväline. 
1.1.2009 voimaan tulleen työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
(403/2008) 14§:n  4 mom mukaan ”Trukin 
ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava 
sen  käyttöön työnantajan antama kirjalli-
nen lupa.. työnantajan tulee ennen luvan 
antamista varmistaa, että henkilönostimen 
kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot 
työvälineen käyttämiseen”. 
Jotta työnantaja voi antaa luvan työn-
tekijälle käyttää henkilönostinta, tulee 
hänen on joko itse tai käyttäen henki-
lönostimien turvalliseen käyttöön erityi-
sesti perehtynyttä henkilöä, varmistaa, 
että työntekijä on saanut koulutusta 
henkilönostimen käyttöön. 
Älä ota nostinta käyttöön, jos 
 et ole tutustunut tähän turvallisuusohjeeseen ja nostimen käyttöohjeeseen 
 et löydä nostimen tarkastuskilvestä merkintää suoritetusta vuosi- tarkastuksesta 
(tarkastuspöytäkirja pitää olla nostimen mukana) 
 hätäpysäytys ei toimi 
 varalasku ei toimi 
 toteat vikoja hallintalaitteissa 
 tuet eivät toimi 
 työtason portti ei sulkeudu 
 havaitset rakenteissa vakavia vaurioita 
 havaitset öljyvuotoja 
 toteat vikoja työtason vakainlaitteistossa 




Putoamisvaarallisten töiden työlupa tulee tehdä aina, kun työskennellään yli 2 metrin korkeudessa. Työlupa on tarkoitettu henkilönostoihin. Muista käyt-
tää turvavaljaita. Lupa voidaan myöntää maksimissaan 1 viikoksi kerrallaan jos työkohde, olosuhteet tai henkilöt eivät muutu. Muista työpari, yksintyös-
kentely on kielletty  
Työkohde ja suoritettava työ: 
 
  
Rakennus / kohde:  Työn suorittaja ja työpari: 
Työn aloittamispäivämäärä:  Kellonaika:  
Työn lopettamispäivämäärä:  Kellonaika:  
Työn aloittamispäivämäärä: 
              A-Tikkaat                  Teline                     Työpukki                      Henkilönostin                       Nostokori                   Muu ______________________ 
1.  Ilmoitus tehty alueella työskenteleville sekä alueen vastuuhenkilöille  
                Kyllä                                                  Ei 
2. Alue on eristetty ja sivullisten pääsy alueelle on estetty:  
                Kyllä                                                  Ei 
3. Työskentelyalueelta on siivottu ylimääräiset tavarat, ei kompastumisvaaraa  
                Kyllä                                                  Ei 
4. Riskit esim. sähköjohdot, paineilmalinjat, nostureiden kiskot on huomioitu  
                Kyllä                                                  Ei 
5. Henkilö koulutettu käyttämään henkilönostinta/nostokoria/telinettä:  
                Kyllä                                                  Ei 
Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
6. Nostimen tarkastus  
Henkilönostin/teline/nostokori/tikkaat on hyvässä kunnossa, niissä on asianmukaiset jalkalistat sekä suojakaiteet ja niiden soveltuvuus 
työhön on tarkastettu (turvamerkinnät, mitoitus, kantavuus, ankkurointi, jäykkyys ja seisontavakaus). Tikkaat tulee tarkastaa kerran vuo-
dessa.  
Tarkastus suoritettu ja dokumentoitu: 
                 Kyllä                                                  Ei  
7. Työpisteelle järjestetään valvonta, jos poistutaan työn ollessa kesken: 
                Kyllä                                                  Ei  
8. Suojavaljaat  
Työskentelyssä, joka tapahtuu yli 2 metrin korkeudessa suojakaiteettomassa kohteessa ja 1,5 metrin etäisyydellä kaiteettomasta reu-
nasta tulee käyttää suojavaljaita. Suojavaljaat on ankkuroituna kiinteään kohteeseen.   
Suojavaljaat käytössä ja valjaiden ja köysien kunto tarkistettu:  
                 Kyllä                                                  Ei  
9. Putoamisvaaralliset alueet on eristetty ja suojattu (kulkuesteet, kaiteet: 
                 Kyllä                                                  Ei  
10. Työ suoritetaan alueella/välineillä, jotka luvassa on ennalta määritelty:  
                 Kyllä                                                  Ei  
Päivämäärä:  Luvan myöntäjän allekirjoitus: 


















Katolla työskentelyn turvallisuus on en-
nen kaikkea kiinni asenteista. Työ voi-
daan aivan varmasti toteuttaa turvalli-
sesti., oli sitten kyseessä uudisrakenta-
minen, kattoremontti tai katolla tehtävät 
huolto- tai puhdistustyöt. 
Putoamistapaturmat aiheuttavat vaka-
via vammoja ja voivat johtaa jopa työn-
tekijän kuolemaan. Onneksi vakavia on-
nettomuuksia tapahtuu vain muutamia 
vuodessa, mutta jokainen on liikaa. 
Yleensä korkealta pudottaessa käy ikä-
västi. 
Asenneongelmaa kuvastaa, jos valjaita 
ei viitsitä käyttää, katolle ei ole raken-
nettu riittäviä kiinnityspisteitä turvaval-
jaiden kiinnittämiselle, tai jos putoamis-
suojia ei ole rakennettu. 
Jokaisen katolla työtä tekevän tulee 
varmistua siitä, että katolla liikkuminen 
on turvallista. Katolle ei tule nousta lyhy-
eksikään aikaa, jos se ei ole turvallista. 
Monet katolla työkseen liikkuvat ovat niin 
tottuneita työhönsä, etteivät enää miellä 
sitä vaaralliseksi. Tämän johdosta työn-
johdon on pidettävä huoli, että työtur-
vallisuusohjeita noudatetaan. 
Turvallinen katolla työskentely on asenneasia 
Katolla työskentelevän henkilön tulee 
huomioida myös työkohteen normaali 
käyttö. Mikäli kattotyötä tehdään esi-
merkiksi käytössä olevaan navettaan, 
tulee esimerkiksi kulkureittien kohdalla 
noudattaa erityistä varovaisuutta. Näis-
sä tilanteissa alapuolinen vaara-alue tu-
lee merkitä ja rajata esimerkiksi lippusii-
malla. Erityistä varovaisuutta tulee nou-
dattaa, ettei työkaluja tai rakennustar-
vikkeita tipu kulkureittejä käyttävien 
päälle. 
Jos katolla tehtävät työt aiheuttavat 
roskaa/jätettä, tulee tämä jäte poistaa 
katolta mahdollisimman hallitusti. 
Työkohteen käyttö kattotyön aikana 




Huomio: Katolla työskentely ilman työlupaa ja työparia on kielletty. Kulkutie lukitaan kattotyöskentelyn päätteeksi kohteessa, joka ei ole hätäpoistumistie. 
Lupa voidaan myöntää maksimissaan 1 viikoksi kerrallaan, jos työkohde, olosuhteet tai henkilöt eivät muut.  
Työkohde ja suoritettava työ: 
 
  
Rakennus / kohde:  Työn suorittaja ja työpari: 
Työn aloittamispäivämäärä:  Kellonaika:  
Työn lopettamispäivämäärä:  Kellonaika:  
1. Tehtäväkohtainen riskienarviointi suoritettu:  
                Kyllä                                                  Ei 
2. Turvavaljaat käytössä ja kunto tarkastettu:  
                Kyllä                                                  Ei 
Mihin valjaat kiinnitetään? 
3. Alue on eristetty ja sivullisten pääsy alueelle on estetty?  
                Kyllä                                                  Ei 
Miten alapuolinen alue on eristetty? 
4. Merkinantajan tarpeellisuus:  
                Kyllä                                                  Ei 
Merkinantajan nimi:              
5. Kattomateriaali: kestääkö katto katolla liikkumisen?  
                Kyllä                                                  Ei 
6. Tilaaja / esimies on tarkastanut kohteen:  
                Kyllä                                                  Ei 
 
7. Urakoitsijan työnjohto on tarkastanut kohteen.  
                Kyllä                                                  Ei 
 
Kuvaus tarkastuksesta: 
Päivämäärä:  Luvan myöntäjän allekirjoitus: 
Päivämäärä:  Työntekijän allekirjoitus:  
Tilan nimi ja osoite:             












 Suunnittele nostot aina huolellisesti etukäteen ja valitse käyttötarkoitukseen suun-
niteltu nostolaite 
 Varmista, että nostotyöhön osallistuvat henkilöt ovat opastettu työhön ja tietoisia 
työn haitta- ja vaaratekijöistä ennen töiden aloittamista 
 Varaa nostojen suorittamiseen aina riittävästi tilaa ja aikaa, sekä varmista esteetön 
näkyvyys nostoalueella 
 Käytä käsimerkkejä tai radiopuhelinta yhteydenpitoon nostolaitteen kuljettajan 
kanssa 
 Rajaa työskentelyalue huolellisesti ja estä ulkopuolisten pääsy alueelle työn aikana 
 Varmista nostolaitteen pystytyspaikan maan kantavuus sekä huolehdi pystytys-
pöytäkirjan asianmukaisesta täyttämisestä ennen töiden aloittamista 
 Vaativista nostoista on aina hyvä tehdä erillinen nostotyösuunnitelma, pakolliseksi 
sen tekeminen kuitenkin muuttuu esimerkiksi käytettäessä 2 tai useampaa nosto-
laitetta samanaikaisesti taakan nostamiseen 
Nostot 
Nostettavien kappaleiden koko ja paino 
ovat kasvaneet ja sattuneet tapaturmat 
ovat usein sekä työsuojelullisesti, että 
taloudellisesti vakavia. Tapaturmiin vai-
kuttavat lähes yhtä paljon sekä tekniset 
että työsuoritukseen vaikuttavat tekijät. 
Merkittävänä tapaturmien syynä on 
puutteelliset tai täysin laiminlyödyt etu-
käteissuunnittelut. Nostosuunnittelu jää 
liian usein paikan päällä tapahtuvaksi 
työnjohtajan ja työntekijän väliseksi 
nostotyön hahmottelemiseksi.  
Kaikki nostot ja nostotyö tulee suunni-
tella huolellisesti. Erillinen nostotyösuun-
nitelma, jolla varmistetaan nostolaittei-
den toimintojen yhteensovittaminen, on 
tehtävä, kun taakkaa nostetaan useam-
malla nostolaitteella. 
Hyvällä nostotyön suunnittelulla ja oi-
kean nostoapuvälineen valinnalla voi-
daan jo etukäteen karsia pahimmat 
käyttövirheet ja vaaratilanteet.  




Nostotyölupa on laadittava aina, kun käytetään samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen tai jos kyseessä on muuten vaikea 
nostotyö (esim. eristyisen painava tai suurikokoinen taakka tai hankalat olosuhteet). Huomioi myös nostosuunnitelma.   
Nostotyökohde ja suoritettava työ: 
 
  
Rakennus / kohde:  Nostotyön valvoja: 
Nostotyöhön osallistujat:: 
 
Työn aloittamispäivämäärä:  Kellonaika:  
Työn lopettamispäivämäärä:  Kellonaika:  
1. Taakka: (paino, painopisteet, kiinnityskohdat,ym) 
Kuvaus:  
2. Nostotyövaiheet:  (menetelmät, vaiheet, yleiset olosuhteet):  
Kuvaus:  
3. Käytettävä nostokalusto:  (Onko kalusto tarkastettu ja tarkastus voimassa, ominaisuudet, maksimikuorma, muut rajoitukset. Löytyykö tarkastuspöytäkir-
ja?) 
Kuvaus:  
4. Käytettävät nostoapuvälineet   (onko välineet tarkastettu ja tarkastus voimassa, maksimikuorma, muut rajoitukset) : 
Kuvaus:  
5. Nostolaitteiden mitoitus  (nostopalkit, vaijerit, ketjut):   
Kuvaus:  
6. Maapohja   (kantavuus, taakan laskupaikka) : 
Kuvaus:  
Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
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Päivämäärä:  Luvan myöntäjän allekirjoitus: 












 Valitse aina käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva nostoapuväline 
 Tarkista käytettävän nostoapuvälineen kunto silmämääräisesti ennen sen käyt-
töönottoa 
 Älä käytä vahingoittunutta tai tarkastamatonta nostoapuvälinettä 
 Havaitessasi nostoapuvälineessä puutteita toimita se ensitilassa esimiehellesi 
 Tutustu apuvälineen käyttöohjeisiin huolellisesti ennen sen käyttämistä 
 Huolehdi, että nostoapuvälineet tarkastetaan pätevän henkilön toimesta vähintään 
kerran vuodessa ja niiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti 
 Käytettävästä nostoapuvälineestä tulee aina löytyä seuraavat merkinnät: 
 Tuotteen valmistaja 
 Valmistusvuosi 
 CE- merkintä 
 Tarkastusmerkintä 
 Suurin nostokuorma 
 Raaka-aine tiedot, jos tietoa tarvitaan yhteensopivuutta varten 
 Suomenkielinen käyttöohje 
Nostoapuvälineet 
Nostoapuvälineiden yleiset vaatimukset 
Nostoapuvälineellä tarkoitetaan kompo-
nenttia tai laitetta, jota ei ole kiinnitetty 
nostolaitteeseen ja jonka avulla kuor-
maan voidaan tarttua ja joka on sijoitet-
tu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitet-
ty itse kuormaan tai joka on tarkoitettu 
kuorman kiinteäksi osaksi ja joka on 
saatettu markkinoille erillisesti. 
Nostoraksien ja niiden komponenttien 
katsotaan myös olevan nostoapuväli-
neitä. Nostoketjuilla, -köysillä ja -vöillä 
tarkoitetaan nostamiseen osana nosto-
laitetta tai työapuvälinettä suunniteltuja 
ja rakennettuja ketjuja, köysiä ja vöitä. 
Nostoapuvälineiden rakennetta koske-
vat vaatimukset on esitetty koneiden 
turvallisuutta koskevassa valtioneuvos-
ton päätöksessä (1314/1994 muutoksi-
neen), konepäätöksessä, joka tuli voi-
maan v. 1995 alussa. Konepäätöksen 
mukaiset menettelyt koskevat siis 1.1.1995 
jälkeen käyttöönotettuja ja markkinoille 
saatettuja nostoapuvälineitä. 29.12.2009 
alkaen konepäätöksen on korvannut 




















Suljetut tilat ja säiliöt 
Suljettujen tilojen työllä tarkoitetaan 
työtä, jossa hapen määrä on alhainen, 
tilaan voi muodostua myrkyllisiä kaasu-
ja, tai josta pelastaminen onnettomuus-
tilanteissa on hankalaa. 
Ennen suljettujen tilojen, säiliöiden, kai-
vantojen tai tyhjennettyjen altaisiin koh-
distuvaa työskentelyä on pysähdyttävä 
miettimään riskejä ja työmenetelmiä. 
Ennakoinnilla ja hyvällä riskikartoituksel-
la vältetään työssä mahdollisesti synty-
vät vakavat seuraamukset. 
Säiliötyöluvassa tulee olla ennakkoon 
huomioitu suljettuihin tiloihin ja säiliö-
työhön liittyvät riskit ja vaaratekijät. Ris-
kit ja vaaratekijät on käytävä läpi ennen 
työn aloittamista ja tarkastuksen suorit-




ja säiliötyöt  ovat 





Säiliötyöluvan myöntää vuorossa oleva 
vastaava työnjohtaja. Hyväksytty säiliö-
työlupa tarkistuksineen tulee kiinnittää 
säiliön sisäänmenoaukon viereen niin, 
että se on kaikkien säiliöön menevien 
nähtävillä. Nähtävillä oleva lupa voidaan 
poistaa vasta kun säiliötyö on lopetettu 




Kohteessa tulee aina olla työpari, laakasiilon työvahti tai siiloissa ja säiliöissä työskenneltäessä luukkuvahti. Lupa voidaan myöntää maksimissaan 24 h:ksi 
kerrallaan (saman vuorokauden ajalle).  
Työkohde ja suoritettava työ: 
 
  
Rakennus / kohde:  Työn suorittaja ja työpari: 
Työn aloittamispäivämäärä:  Kellonaika:  
Työn lopettamispäivämäärä:  Kellonaika:  
1. Riskeihin varautuminen: 
Tehtäväkohtainen riskienarviointi suoritettu: 
                Kyllä                                                  Ei 
Henkilösuojaimet käytössä  (turvavaljaat, hengitys- ja silmäsuojaimet yms.)?  
                Kyllä                                                  Ei 
Kirjallinen tehtäväkohtainen pelastussuunnitelma laadittu?  vastuuhenkilö? pelastusapuvälineet? ulkopuolisen avun pyytäminen paikalle? 
 
 
Säiliön tai vastaavan tyhjentäminen:  (onko varmistettu ja todettu tyhjäksi?)  
                Kyllä                                                  Ei 






Puhdistus-, pesu- tai huuhtelutarve:  ( Muista säiliön pesu- ja huuhtelu tarvittaessa.):  
                Kyllä                                                  Ei 
Ketä puhdistaa, pesee tai huuhtelee ja miten?   
 
 





Putkilinjojen varmistaminen/sokeoinnit:  
                Kyllä                                                  Ei 




Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
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Pitääkö pumppujen, sekoittimien yms. laitteet turvalukita ja tehdä virrattomaksi?  
                 Kyllä                                                  Ei  




Luukkujen avaaminen, tuuletus: 
                 Kyllä                                                  Ei                                          Luonnollinen tuuletus                                         Koneellinen tuuletus 
Ilman laatu tiloissa ja mittaamistarve? 
                 Kyllä                                                  Ei  
Suojajännitetyökalut (alle 24 V): 
                 Kyllä                                                  Ei  
2. TYÖN PÄÄTTÄMINEN / KUKA VASTAA? 
Ketä suorittaa sisäpuolisen tarkastuksen ja sulkee luukut?  (Säiliöstä tai vastaavasta on kaikki ylimääräinen poistettu). 
Ketä suorittaa sokeoinnin ja varmistuksen poistamisen? 
Ketä suorittaa turvalukituksen poistamisen?  








Ilmoitus työn päättymisestä:  (ketä vastaa ilmoittamisesta? )  
Ilmoitus työn päättymisestä:  (minne / kenelle ilmoitetaan? ) 
Päivämäärä:  Luvan myöntäjän allekirjoitus: 
Päivämäärä:  Työntekijän allekirjoitus:  



















Työtä suljetuissa tiloissa pidetään yhte-
nä vaara-alttiimmista töistä. Maatiloilla 
esiintyy suljettujen tilojen töitä hyvin 
yleisesti. Monesti maatiloilla suoritetut 
työt ovat luonteeltaan ns. yksilötöitä, jol-
loin tapaturman riskin osuus on suuri. 
Suljettuihin tiloihin ei saa mennä sisälle 
ennen, kuin asiasta on ilmoitettu esimie-
helle, työparille tai vastuulliselle henkilöl-
le. Sääntö koskee myös tyhjennettyjä 
altaita ja siiloja joihin voi vapautua vie-
reisistä siiloista ilmaa raskaampia kaa-
suja. 
Suljetuissa tiloissa esimerkiksi sähkö, 
nesteet ja kaasut luovat omanlaisiaan 
vaaratilanteita. Sähkölaitteet voivat toi-
mia sytytyslähteinä kaasuseoksille, joita 
saattaa syntyä suljettuihin tiloihin. Muu-
ten ahtaat tilat lisäävät palovammojen 
ja sähköiskujen vaaraa. 
Työpisteessä olevasta vedestäkin saat-
taa tulla vaaratekijä; neste voi luoda tai 
peittää liukastumisvaaran. Neste voi ai-
heuttaa sähköiskuja sähkölaitteiden 
kanssa tai täyttää tilan.  
Kaasujen tiheys ja lämpötila vaikuttavat 
vajoavatko ne tilan pohjalle vai kohoa-
vatko ne ylöspäin. Kaasuvaarallisissa ti-
loissa ei saa työskennellä yksin, eikä il-
man valvontaa. 
Turvalliset kulkutiet, pelastautumisreitit 
ja -välineet tulee olla ennalta mietittyinä 
ja varmistettuina. Suunnitelmassa tulee 
huomioida loukkaantuneen henkilön 
nostamista ahtaista ja suljetuista tiloista. 
Pelastautumista on syytä harjoitella 
etukäteen, jotta turvallisuudesta voidaan 
varmistua. 
  
Mieti aina ennen työn aloittamista. Suo-
rita ahtaiden tilojen- ja säiliötyölle myös 
tehtäväkohtainen riskiarviointi. Mieti, tie-
dätkö mitä olet tekemässä, oletko oikea 
henkilö työn suorittamiseen, voidaanko 
työ suorittaa jollakin muulla tavalla ja 
onko työhön käytettävissä olevat työvä-
lineet työhän soveltuvat. Näin menette-



























Mikä työ on tulityötä? 
Tulityössä toteutuu samanaikaisesti 
vähintään kaksi eri ehtoa:  
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ 
aiheuttaa palovaaran ympäristössä.  
 
Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä 
ovat muun muassa eristettävän alus-
tan kuivaaminen liekillä tai kuumalla 
ilmalla, bitumin kuumentaminen bitu-
mikeittimessä tai kermieristyksen kuu-
mentamalla tapahtuva kiinnitystyö.  
Vakituinen tulityöpaikka 
Vakituiseksi tulityöpaikaksi luokitellaan 
paloturvallisuusvaatimusten mukainen 
tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa 
palovaaralliset työt tulee voida suorit-
taa turvallisesti. Tilapäisiksi tulityöpai-
koiksi luetaan kaikki muut tulityöpaikat. 
 
Tilapäinen tulityöpaikka 
Työn tekemiseen tilapäisellä tulityö-
paikalla vaaditaan aina riskienarvioin-
nin perusteella laadittu kirjallinen ja  
määräaikainen tulityölupa. Sen myön-
tää työn tilaajan nimeämä henkilö. Lu-
vassa määritellään turvallisuustoimen-
piteet, joita tulityöpaikalla on noudatet-
tava ennen töiden aloittamista, sekä 
niiden aikana ja jälkeen.  
Luvasta tulee myös selvitä osapuolten 
keskinäinen vastuunjako turvallisuus-
toimenpiteiden toteuttamisessa.  
Tulityöt, sekä katto– ja 
vedeneristysalan tulityöt 





Työn suorittajalla tulee olla "musta tulityökortti". Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta; valvonta koskee myös kuumail-
mapuhaltimia. Työtaukojen aikana on huolehdittava tulityöpaikan vartioinnista. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisve-
destä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma. Huom: tulityölupa voidaan myöntää 
maksimissaan 24 h:ksi kerrallaan (saman vuorokauden ajalle).  
Työkohde ja suoritettava työ: 
 
 
Rakennus / kohde: Työn suorittaja ( t ): 
Työn valvoja/tarkastaja:  Kaikilla kattotulityökortit voimassa ? 
             Kyllä                         Ei  
Tilan palovaara : 
              Tavanomainen                                 Palovaarallinen                                Räjähdysvaarallinen                                         Ei valintaa  
Tulityön laatu: 
 







Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
1. PALONTORJUNTATOIMET  
Turvaetäisyys palvaan materiaaliin min 10 m.:  
                Kyllä                                                  Ei 
Tulityöpaikka ja ympäristö puhdistettava  
                Kyllä                                                     Ei 
Tulityöpaikka ja ympäristö kasteltava:  
                Kyllä                                                     Ei 
Työ siirrettävä tulityöpaikkaan:   
                Kyllä                                                     Ei 
Syttyvät aineet peitettävä:  
                Kyllä                                                     Ei 
Syttyvät aineet siirrettävä:  
                Kyllä                                                     Ei 
Syttyvät aineet suojattava : 
                Kyllä                                                     Ei 
Työkohdetta jäähdytettävä jatkuvasti : 
                Kyllä                                                     Ei 
Lähellä olevat aukot tiivistettävä  
                Kyllä                                                     Ei 
Lähellä olevat aukot suojattava : 
                Kyllä                                                     Ei 
Tulityöpaikka tuuletettava kaasuista:  
                Kyllä                                                     Ei 
Tulityöpaikka tuuletettava pölyistä : 
                Kyllä                                                     Ei 
2. SAMMUTUSKALUSTO  
Käsisammutin 2 kpl 12 kg (43A 183B C)  
                Kyllä                                                  Ei 
Jokin muu, mikä?  
Tilan palontorjunta 
                Jauhesammutin                               Sammutuspeite 
 
                Paineellinen paloletku                      Paloauto 
 
                Erilliset suojarakenteet                    Jokin muu  










HUOM! Tulityöpaikalla tulee olla vartija 1 h ajan työn päätyttyä (henkilö fyysisesti kohteessa). Tämän jälkeen kohdetta tulee pitää silmällä 
1-3 tunnin ajan kohteen riskitasosta riippuen. Yhteensä minimivartiointiaika 2 h.  
Jälkivartija (t): Vartioinnin kesto (h). Min.2h: 
4. ILMOITUS TULITYÖSTÄ TARVITTAESSA  
Muualle, minne (esim. Navetta, Sikala, ym.)? 
5. VALVONTA                 Huom: Luvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti!  
Luvan myöntäjä Luvan myöntäjän allekirjoitus: 
Työn suorittaja / suorittajat: Työn suorittajan / suorittajien allekirjoitus: 
6. OHJE JÄLKIVARTIJALLE 
Jälkivartioinnin jälkeen jälkivartija täyttää aloitus- ja lopetusajankohdan käsin lomakkeeseen ja palauttaa 
lomakkeen allekirjoitettuna työn tilaajalle arkistoitavaksi. Allekirjoitettu paperiversio tulee säilyttää minimissään riskin esiintymisen ajan.  
Jälkivartioinnin alkamisaika:  Jälkivartioinnin lopetusaika: 
Jälkivartijan nimi:  Jälkivartijan allekirjoitus: 
7. PALOILMOITIN TAI SAMMUTUSLAITTEISTO 
Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkennästä on syytä ilmoittaa paikalliseen hätäkeskukseen..  
Tuleeko kiinteistön paloilmoittimeen tai sammutuslaitteistoon tehdä osastojen, ryhmien, silmukoiden tai yksittäisten ilmaisimien irtiotto?  
                Kyllä                                                  Ei  
Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja: Laitteiston hoitaja: 


























Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto 
Pelastuslaki (379/2011) 
 Vakuutussopimuslaki (543/1994) 
 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 Rikoslaki (39/1889) erityisesti RL 44:12 
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksista (577/2003) 
Tulityöt turvallisuusohje 2017  
Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) 
Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991 
 
Kuka tarvitsee Tulityökortin? 
Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltä-
essä tulityöntekijällä tulee olla Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 
myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. 
Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla 
voimassa oleva Tulityökortti. 
Vastuulliset henkilöt 
Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat 
suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen 
tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan 
on tiedettävä, miten tulityöt tehdään 
turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät 
jaetaan tulityöluvassa, tilaajan ja ura-
koitsijan välisen sopimuksen mukaisesti. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla aina 
riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, 
joka tulee määritellä erikseen tulityölu-
vassa. Töitä edeltävien turvatoimien li-
säksi tilannetta seurataan jatkuvasti uu-
sien, ennalta aavistamattomien vaaro-
jen syntymisen varalta. 
Tulityövartijan rooli on keskeinen ym-
päristön tarkkailussa. Tulityövartijan on 
oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista, 
että tulitöiden mahdollisista vaaroista. 
Tulityövartijan tulee myös osata tehdä 
hätäilmoitus ja käyttää alkusammutus-
kalustoa. 
Tulityövartijan velvollisuutenaan on 
keskeyttää turvallisuutta vaarantava työ 
ja huolehtia siitä, että kipinät eivät leviä. 
Jälkivartiointia tulee jatkaa vähintään 
yksi tunti tulityön päättymisen jälkeen. 


















Käyttövoimasta erottaminen on ennak-
koon suunniteltu tapa erottaa huolletta-
vat ja korjattavat laitteet energiasta en-
nen niiden vaikutusalueelle menoa. 
Erottamisessa tulee huomioida kaikki 
energiamuodot: sähkö, hydrauliikka, 
pneumatiikka, varastoitunut mekaaninen 
energia ja virtaava aine (kaasu, neste, 
jauhe). 
Hätäseis-kytkintä ei saa yksin käyttää 
käyttövoimasta erottamiseen. Käyttö-
voimasta erottaminen tulee varmistaa 
turvalukituksella. Lukon tulee  on henki-
lökohtainen ja siihen saa olla vain yksi 
käytössä oleva avain. Tämän avaimen 
tulee olla työtä tekevän henkilön hallus-
sa. 
Lukituksen lisäksi lukituspisteet tulisi 
merkitä varoituskyltein. Jos kyseessä on 
paineeseen tai mekaaniseen energiaan 
perustuva voima, pura energiavaraus 
ennen työn aloittamista vähintään työ-
kohteen alueelta. Tee koekäynnistys en-




Työlupa tulee hakea kohteeseen, jossa on käytössä useampi energianlähde yhtäaikaisesti (sähkö, hydrauliikka, kaasu, pneumatiikka, 
mekaaninen kuorma).  
Työkohde ja suoritettava työ: 
 
 







Tehtäväkohtainen riskienarviointi suoritettu:  
                Kyllä                                                  Ei 
Esimies / tilaaja on tarkastanut kohteen:  
                Kyllä                                                  Ei 
Tilan nimi ja osoite:             
Tilan yhteyshenkilön nimi:         puh:      
1. Turvakytkin  
Kohteen turvakytkin on lukittu mekaanisella turvalukolla. Lukkoon on kiinnitetty henkilökortti. Useamman henkilön työskennellessä sa-
malla koneella samaan aikaan on kaikkien lisättävä oma lukko ja oma henkilökortti.  
YKSI LUKKO - YKSI AVAIN - YKSI HENKILÖ! 
Turvalukitus kunnossa?  
                Kyllä                                                  Ei  
2. Koekäynnistyksen toteuttaminen (jos turvallista)  
Laitteen koekäynnistys tulee suorittaa aina (jos se on turvallista toteuttaa), kun laite on turvalukittu ja ennen kuin aloitat työt.  
Turvalukitus kunnossa?  
                Kyllä                                                  Ei  
HUOM!  
 HÄTÄSEIS-painike ei ole riittävä eristämään koneita! On aina muistettava käyttää lukittavaa turvakytkintä.  
3. Korjaustyön jälkeen suoritettavat tehtävät:  
Laitteelle tulee aina suorittaa koekäynnistys ennen laitteen luovutusta normaaliin käyttöön. Koekäytöllä varmistetaan laitteen turvallinen 
käyttö..  




Ilmoitus työn päättymisestä:  (ketä ilmoittaa, minne ilmoitetaan tai kenelle ilmoitetaan)?  
 
 
Luvan myöntäjä Luvan myöntäjän allekirjoitus: 













Uuden kemikaalilain mukaan 1.6.2015 
alkaen, pakkauksissa olevat merkinnät 
ja varoitusmerkinnät tulivat muuttaa 
uudenlaisiksi. Aikaisemmin varoitus-
merkinnät olivat ilmaistu oranssimus-
tilla varoitusmerkinnöillä. Uuden mer-
kintätavan erottaa selkeästi muuttu-
neesta varoitusmerkinnän väristä. 
Uudet varoitusmerkinnät ovat kaikki 
valkoisia kärjellään olevia neliöitä, jois-
sa on punainen kehys. Nyt siirtymä-
ajan päättyessä kaikki vanhat oranssi-
mustat varoitusmerkit tulee korvata 
uusilla punavalkoisilla varoitusmerkeillä 
1.6.2017 mennessä.  
 
Maatiloilla käytetään paljon erilaisia 
kemikaaleja. Myös kemikaalien määrät 
tiloilla vaihtelevat rajusti tuotantosuun-
nasta riippuen. Kemikaalien varastoin-
nissa tulee huolehtia oikeanlaisista va-
rastointiolosuhteista ja säilytystilojen 
sopivuudesta kyseiselle kemikaalille. 
Kemikaalilaki ja valtioneuvoston asetus 





  GHS01 
Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet 
 
  GHS02 
Helposti syttyvät aineet 
 
  GHS03 
Hapettavat aineet 
 
  GHS04 




  GHS05 
Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa ai-
heuttavat aineet 
 
  GHS06 Akuutisti myrkylliset aineet  
 
  GHS07 
Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitys-
tieärsytystä aiheuttavat aineet 
 
  GHS08 
Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeni-
set ja lisääntymismyrkylliset aineet 
 
  GHS09 





Tilan nimi ja osoite:   Malli Maitotila          
Tilan yhteyshenkilön nimi:            puh:      
OHJE 
Kemikaaleja hankittaessa, luetteloidaan kaikki kemikaalit tähän luetteloon. Samalla tarkastetaan käyttö- ja työohjeiden laadinta. Ohjeisiin 
laitetaan tarkat käyttöohjeet ja toimenpiteet onnettomuustilanteiden varalle. Ennen kemikaalien luovutusta käyttöhenkilökunnalle, on 
huolehdittava käytön opastuksesta ja tarvittavasta suojavarustuksesta.  




Varoitusmerkki  Vaaditaanko käyt-
töön suojavarustei-
ta?  
Onko käyttö- ja työoh-
jeet laadittu, sekä 
käyttö opastettu?  
Vaaditaanko KTT ja 
KTT;n päivitys pvm. 
Jarrucleaner  4 litraa  2x500ml  
GHS02, GHS07, 
GHS09  
           Ei 
   X     Kyllä 
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017                .  
AIV 2 Plus Na  12m3  6x 1000l  GHS05, GHS07  
           Ei 
   X     Kyllä 
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017                .  
AAMUPESUNESTE K-
AGRO  
400 litraa  200 litraa  GHS05, GHS09 
           Ei 
   X     Kyllä 
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 20.1.2017              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 20.1.2017                .  
VEDINKASTOAINE F6 
ROBO V  
400 litraa 40 litraa   
   X      Ei 
           Kyllä 
   X      Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
   X      Ei 
           Kyllä 
pvm.                               .  
MOBIL AGRI EXTRA 10W-
40 20L MOOTTORIÖLJY  
180 litraa  60 litraa   
   X      Ei 
           Kyllä 
          Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 12.4.2016              .  
   X      Ei 
           Kyllä 
pvm.                               .  
Kevyt polttoöljy  18000 litraa  6000 litraa  
GHS02, GHS07, 
GHS08, GHS09  
           Ei 
   X     Kyllä 
          Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 17.8.2015              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 4.4.2013                  .  
Pineline Tehopesu  40 litraa  10 litraa GHS07  
           Ei 
   X     Kyllä 
          Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017                .  
Lasinpuhdistusvaahto  3 litraa  1 x 750ml  GHS02  
           Ei 
   X     Kyllä 
          Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017              .  
           Ei 
   X     Kyllä 
pvm. 25.3.2017                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 




Tilan nimi ja osoite:                             . 
Tilan yhteyshenkilön nimi:            puh:      
OHJE 
Kemikaaleja hankittaessa, luetteloidaan kaikki kemikaalit tähän luetteloon. Samalla tarkastetaan käyttö- ja työohjeiden laadinta. Ohjeisiin 
laitetaan tarkat käyttöohjeet ja toimenpiteet onnettomuustilanteiden varalle. Ennen kemikaalien luovutusta käyttöhenkilökunnalle, on 
huolehdittava käytön opastuksesta ja tarvittavasta suojavarustuksesta.  




Varoitusmerkki  Vaaditaanko käyt-
töön suojavarustei-
ta?  
Onko käyttö- ja työoh-
jeet laadittu, sekä 
käyttö opastettu?  
Vaaditaanko KTT ja 
KTT;n päivitys pvm. 
    
           Ei 
           Kyllä 
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
           Kyllä 
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
           Kyllä 
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
           Kyllä 
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
            Ei 
           Kyllä 
pvm.                               .  
    
           Ei 
           Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                               .  
    
           Ei 
           Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
           Kyllä 
          Ei 
           Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
           Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
           Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 
pvm.                                .  
    
           Ei 
          Kyllä 
          Ei 
          Kyllä 
pvm.                            .  
           Ei 
          Kyllä 













Käytännön kannalta olisi parasta, että 
kemikaaleja pyrittäisiin pitämään mah-
dollisimman paljon yhdessä paikassa. 
Näin lain vaatimien velvoitteiden nou-
dattaminen olisi huomattavan paljon 
helpompaa. Tämä käytäntö parantaisi 
samalla kaikkien työyhteisössä olevien 
henkilöiden työturvallisuutta, sekä vä-
hentäisi työssä syntyvien terveyshait-
tojen syntymistä.  
Käyttöturvatiedotteet ja kemikaalien 
käytölle, käsittelylle ja varastoinnille 
laaditut käyttö- ja huolto-ohjeet tulisi 
sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ne 
olisi käyttöhenkilöstön saatavilla. Jos 
tilalla on useampi työntekijä, olisi syytä 
laittaa nämä asiakirjat myös varastoin-
tipaikan välittömään läheisyyteen. Näin 
menettelemällä voidaan pienentää ter-
veyshaittojen riskiä. 
Lain mukaan kemikaalien käytöstä ja 
varastoinnista tulee olla käyttö- ja huol-
to-ohjeet. Tutustutuilla tiloilla nämä 
asiakirjat olivat kuitenkin monnikirjavai-
sia. Kaikilla tiloilla löytyi kemikaaleja, 
joista ei ollut käyttöturvallisuustiedotet-
ta tai työohjeita. Suurimmaksi osaksi 
tilojen kemikaalit olivat hajallaan koko 
tilan alueella. Tämä korostui erityisesti 
kemikaalit, jotka olivat spray purkeissa. 
Tämä johtuu monesti tilojen eri työteh-
tävistä ja työmenetelmistä. Yleisin vas-
taus näistä kemikaaleista kysyttäessä 
oli, että se oli vain jäänyt siihen, tai ei 
sitä oikeastaan edes tarvittaisi tuossa. 
Suurin osa näistä spray purkeista oli 
hankittu heräteostoksena jostakin kau-
pasta, eikä niille löytynyt käyttöturvalli-
suustiedotetta. Syy asiakirjan puuttee-
seen löytyi lähes aina tilallisesta itses-
tään, koska käyttöturvallisuustiedotetta 
Kuvassa on tyypillinen tilanne maatilan polttoainesäili-
östä. Säiliöstä puuttuu ylitäytönestin, valuma-allas, sekä 
varoitusmerkinnät. Säiliö on liian lähellä rakennusta ja 
sähkösyöttö on puutteellinen. Säiliö on asennettu tuke-
vasti, mutta jälkeen lisätty jakelumittari on asennettu 
epävakaalle alustalle. Tällaisesta säiliöstä aiheutunut 
öljyvahinko lankeaa lähes aina tilallisen maksettavaksi.  
Maatilojen tyypillisimmät onnettomuudet kohdistuvat 
varastosäiliöiden (farmarisäiliö) vuotoihin (TUKES, 2011).  
Uuden aikainen ja turvallinen vaihtoehto diesel– ja 
polttoöljyjen varastointiin ja tankkaukseen. 
Säiliöissä on kaksoisvaippa. Ulompi vaippa toimii 110 % 
valuma-altaana ja sääsuojana. Tyhjänä säiliö on 
siirreltävissä, eikä sitä kiinnitetä alustaansa, joten se 
ei vaadi rakennuslupaa.  
Valmistusmenetelmä takaa täydellisen korroosiokes-
tävyyden ja pitkän käyttöiän. Säiliö on sertifioitu 
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Jokaisen maatilalla työskentelevän pitää 
päästä työstä terveenä kotiin jokaisena 
päivänä. 
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